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Woord vooraf 
In deze publikatie wordt een beeld gegeven van het verloop 
van de kosten- en opbrengstenopbouw en van de produktiviteit op de 
akkerbouwbedrijven. De bepaling van de trendmatige ontwikkeling 
daarin vormt een belangrijke grondslag voor ramingen en prognoses 
van het verloop van bedrijfsuitkomsten en inkomens alsmede bij de 
beoordeling van de uitwerking die het gemeenschappelijke markt-
en prijsbeleid daarop heeft. 
De studie is een voortzetting op eerdere publikaties in deze 
reeks waarvan de voorgaande verschenen is als publikatie no. 3.55 
"Akkerbouw - 1975". 
Hoofdstuk 1 geeft een kort overzicht van de ontwikkeling in 
aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond. 
Hoofdstuk 2 behandelt de bedrijfsuitkomsten in de jaren ze-
ventig. Ingegaan wordt o.a. op spreidingen, prijzen, produktivi-
teit en continuïteit van de bedrijven. 
In hoofdstuk 3 wordt op basis van de ontwikkeling in de ver-
schillende kosten- en opbrengstenposten in de zeventiger jaren een 
beeld geschetst van de bedrijfsuitkomsten welke in 1980/81 onder 
genormaliseerde produktieomstandigheden verwacht hadden mogen wor-
den. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de genorma-
liseerde volume-ontwikkeling van produkten en produktiemiddelen. 
De publikatie is opgesteld door de Sectie Prognoses, Produk-
tiviteits- en Rentabiliteitsonderzoek onder leiding van H. Droge. 
De redactie en de bewerkingen waren voor een belangrijk deel het 
werk van ing. H. Prins. 
De Directeur, 
Den Haag, december 1981 /KProf .drs. J. de Veer 
1. De ontwikkeling van de akkerbouwbedri jven 
1.1 Historische ontwikkeling 
De Nederlandse akkerbouwbedrijven zijn voornamelijk gesitu-
eerd in de kleigebieden en in de Drentse en Groningse Veenkolo-
niën. De oppervlakte bouwland in Nederland is gedurende de laatste 
decennia afgenomen. De landaanwinning, vooral in de IJsselmeerpol-
ders, kon de onttrekking van landbouwgrond voor niet-agrarisch ge-
bruik, zoals wegenbouw en stadsuitbreiding niet compenseren. Boven-
dien is het aandeel van de oppervlakte grasland toegenomen. De in-
krimping van het bouwlandareaal bedraagt, indien de oppervlakte 
snijmais buiten beschouwing wordt gelaten,de laatste jaren ca. I 
tot 1,5%. Met inbegrip van de snijmais is de oppervlakte bouwland 
704.700 ha in 1980. Een ander aspect is de ontmenging van gemeng-
de bedrijven, wat de laatste jaren in een vrij snel tempo plaats-
vindt. Sinds 1971 is het aantal gemengde veehouderij-/akkerbouw-
bedrijven met ca. 35% afgenomen. Een aantal hiervan is op akker-
bouw overgegaan. 
Tabel 1.1 laat de ontwikkeling zien van het aantal akkerbouw-
bedrijven in Nederland met hun oppervlakte cultuurgrond. Hierbij 
wordt onder een akkerbouwbedrijf verstaan een bedrijf dat groter 
is dan 70 sbe en waarvan meer dan 60% vân het totaalaantal sbe 








































































1) Voor een verklaring van het begrip sbe zie Mededelingen no. 165. 
2) S.A.-bedrijven, volgens de VAT-typologie. 
Uit de tabel blijkt dat, ondanks een inkrimping van de totale 
oppervlakte bouwland, het aantal akkerbouwbedrijven met meer dan 
70 sbe is toegenomen met ca. 1% per jaar. Eveneens is de gemiddel-
de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met bijna 1% per jaar ver-
groot. 
In plaats van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte kan het aan-
tal sbe per bedrijf als maatstaf voor de ontwikkeling genomen wor-
den. Daarin komt tevens de intensivering tot uitdrukking. In tabel 
1.2 is de ontwikkeling van het aantal bedrijven per grootteklasse 
gegeven met hun aandeel in de totale produktie. 
Tabel 1.2 Ontwikkeling van het aantal akkerbouwbedrijven (>10sbe) 
per grootteklasse en hun aandeel in de produktie 
Sbe-klasse 
10 - 70 
70 - 110 
110 - 150 
150 - 190 
190 - 250 
250 en meer 
Totaal bedrijven 
10 - 70 
70 - 110 
110 - 150 
150 - 190 
190 - 250 
250 en meer 
Totaal sbe (x 1000) 
Bron: CBS. 
1971 1975 1976 






























































































Uit de tabel blijkt dat er een tendens is naar vergroting van 
de produktieomvang op de bedrijven. Een uitzondering hierop vormt 
de groep zeer kleine bedrijven van 10-70 sbe waarin ca. 35% van 
het totaalaantal akkerbouwbedrijven valt; hun aandeel in de totale 
produktie bedraagt slechts ca. 8%. Een groot aantal van deze be-
drijfjes heeft betrekking op een nevenberoepsbedrijf. 
De groep bedrijven met een omvang van 70-150 sbe is in de ze-
ventiger jaren kleiner geworden, terwijl het aantal bedrijven met 
meer dan 190 sbe is toegenomen. Waren er in 1971 nog ca. 5200 klei-
nere bedrijven (70-150 sbe), in 1979 was dit aantal tot ca. 4300 
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verminderd. Het aantal grotere bedrijven (^150 sbe) steeg van 
ca. 4700 tot ca. 6200, waarbij hun produktieaandeel steeg van 62% 
in 1971 tot 73% in 1979. 
Naast vergroting van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte speelt 
hierbij ook de intensivering van het grondgebruik een rol. Deze in-
tensivering (gemeten in sbe per ha) heeft in de zeventiger jaren 
ca. 1% per jaar bedragen. Dat proces werd in de hand gewerkt door 
de toegenomen mechanisatie, een meer efficiënte toepassing van de 
factor arbeid, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (o.a. grond-
ontsmetting), teelt van ziekte-resistente rassen en een doelmati-
ger verkaveling. 
1.2 De akkerbouwgebieden 
Van de totale oppervlakte van Nederland is ca. 70% in agra-
risch gebruik, waarvan ca. 35% wordt benut voor de teelt van akker-
en tuinbouwgewassen in de open grond. De akkerbouw is voornamelijk 
geconcentreerd in 4 gebieden: het Noordelijk kleigebied, de Veen-
koloniën, de IJsselmeerpolders en droogmakerijen en het Zuidweste-
lijk kleigebied. Deze gebiedsindeling stemt overeen met de opgeno-
men groepen LEI-bedrijven in de volgende hoofdstukken. 
In tabel 1.3 is de ontwikkeling weergegeven van de beschikba-
re oppervlakte bouwland per gebied. Vanaf 1970 hebben de cijfers 
betrekking op bedrijven met een omvang van meer dan 10 sbe. 
Uit de tabel blijkt dat de gebieden een van elkaar afwijken-
de ontwikkeling hebben doorgemaakt. In het Noordelijk kleigebied 
komt naast bouwland veel grasland voor, met name in de Friese klei-
weide- en bouwstreek. Na een inkrimping in de zestiger jaren is de 
oppervlakte bouwland in het laatste decennium iets toegenomen ten 
koste van het graslandareaal. De tendens naar teelt van meer in-
tensieve gewassen komt duidelijk tot uitdrukking, waarbij vooral 
de suikerbieten en pootaardappelen zijn toegenomen ten koste van 
de granen. Door het in gebruik nemen van Oostelijk Flevoland is 
het totaal areaal cultuurgrond in de IJsselmeerpolders en droogma-
kerijen vergroot. Deze vergroting kwam vrijwel geheel ten goede 
aan de akkerbouw. In het Zuidwestelijk kleigebied is de uitbrei-
ding van de aardappelteelt ten koste gegaan van de overige markt-
bare gewassen (peulvruchten en vlas). In de Veenkoloniën hebben de 
1 op 2-teelt in plaats van de 1 op 3-teelt van aardanuelen en een 
zeer sterke uitbreiding van de suikerbietenteelt duidelijke ver-
schuivingen in het bouwplan teweeg gebracht. In tegenstelling tot 
de andere gebieden op het "oude land" is de oppervlakte bouwland 
in de Veenkoloniën gedurende de laatste 20 jaar nagenoeg constant 
gebleven. 
Volgens de Takvisie Akkerbouw wordt verwacht dat de oppervlak-
te akkerbouwgewassen zich op ca. 700.000 ha zal stabiliseren. Ex-
clusief de snijmaistee.lt zal het areaal teruglopen tot ca. 550.000 
ha.Belangrijke verschuivingen binnen het bouwplan worden niet ver-
wacht. Het areaal "kleine" gewassen zal naar verwachting iets uit 







































































































































































kunnen breiden (zaai-uien, handelszaden, veldbonen) ten koste van 
het graanareaal. De oppervlakte suikerbieten zal zich kunnen hand-
haven op het huidige niveau, evenals de teelt van consumptieaard-
appelen. Indien de Nederlandse pootaardappel zijn kwaliteitsniveau 
zal kunnen handhaven moeten de afzetkansen als gunstig worden be-
oordeeld, zodat het teeltoppervlak iets zal kunnen uitbreiden. De 
fabrieksaardappelteelt zit in een moeilijke positie. De problemen 
bij de verwerkende industrie zullen, afhankelijk van het te voeren 
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EEG-beleid, hun invloed doen gelden op de telersprijzen en remmend 
werken op de teelt. De bodemgezondheid en de stagnerende kg-op-
brengsten kunnen verder een inkrimping van het areaal fabrieks-
aardappelen in de hand werken. 
Het aantal akkerbouwbedrijven zal naar verwachting geen ver-
anderingen ondergaan. De ontmenging van gemengde bedrijven zal 
zich voortzetten. Gezien de onzekere perspectieven in de melkvee-
houderij laat het zich aanzien dat een deel van de gemengde be-
drijven zich op de akkerbouw zal gaan toespitsen. De dalende grond-
prijzen zullen de grondmobiliteit doen toenemen en ruimte scheppen 
voor vergroting van bestaande bedrijven. De gemiddelde bedrij fs-
grootte van akkerbouwbedrijven met meer dan 70 sbe zal van ca. 44 
ha in 1980 tot ca. 47 ha in 1985 toenemen. Circa 65% van de akker-
bouwers van 50 jaar en ouder op de kleinere bedrijven van 60 tot 
120 sbe heeft (nog) geen opvolger. Op de grotere akkerbouwbedrij- , 
ven (groter dan 120 sbe) ligt dit percentage op ca. 40% 1). Gezien 
de ongunstige resultaten van de kleinere bedrijven zal de opvol-
ging hier een probleem blijven. 
1) Publikatie 2.120: "De bedrijfsopvolgingssituatie in de Neder-
landse land- en tuinbouw in 1976". 
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2. De bedrijfsuitkomsten in de afgelopen jaren 
2.1 De uitgangspunten voor de berekeningen 
2.1.1 De documentatiebasis 
De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van bedrijven die 
door middel van een landelijke steekproef zijn gekozen. Bij de 
keuze van deze bedrijven wordt gestreefd naar landelijke represen-
tativiteit voor wat betreft bedrijfstype en bedrijfsomvang, ten 
einde een zo groot mogelijke betrouwbaarheid van de gemiddelde be-
drijfsuitkomsten te verkrijgen. Om een voldoende betrouwbaar beeld 
van een bepaald gebied te kunnen geven was het soms noodzakelijk 
aanvullende bedrijven in administratie te nemen. Een nadere uit-
eenzetting over het toegepaste systeem van bedrijfskeuze is opge-
nomen in publikatie 3.103 "Bedrijfsuitkomsten in de landbouw, boek-
jaren 1976/77 tot en met 1979/80". 
In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de bedrijfseco-
nomische ontwikkeling van de Nederlandse akkerbouwbedrijven op 
grond van bovengenoemde steekproef. De bij het LEI in administra-
tie zijnde zg. studiebedrijven zijn niet in de berekeningen ver-
werkt. 
In hoofdstuk 3 is op basis van de bedrijfsuitkomsten van de 
afgelopen jaren een structureel beeld gegeven van de bedrijfsuit-
komsten in 1980/81 onder genormaliseerde omstandigheden. 
In het volgende overzicht is de ligging aangegeven van de sa-








Kleigebieden in Groningen en 
Friesland. 
IJsselmeerpolders en droogmake-
rijen in Noord- en Zuid-Holland 
(excl. eilanden). 
Zuidhollandse eilanden, Zeeland, 
N.W. Brabant 
Veenkoloniën en zandgronden in 




Zie grotere bedrijven. 
Zie grotere bedrijven. 
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2.1.2 De bedrijfsomvang 
De uit de steekproef verkregen bedrijven zijn ingedeeld in 
grotere en kleinere bedrijven. Als criterium voor deze indeling is 
gebruik gemaakt van standaardbedrij fseenheden (sbe). De grotere 
bedrijven hebben een bedrijfsomvang in sbe, welke uitgaat boven 
een, op grond van de technische en economische ontwikkelingen, 
jaarlijks opschuivende grens. Deze grens komt bij benadering over-
een met een produktieomvang per man, die gemiddeld bij een doelma-
tige bedrijfsgrootte kan worden gerealiseerd. In 1978/79 bijvoor-
beeld was dat 133 sbe, hetgeen overeenkomt met een akkerbouwbe-
drijf van ca. 27 ha cultuurgrond. 
De kleinere bedrijven hebben een ondergrens in sbe, welke 
ligt op 50% van die van de grotere bedrijven. In 1978/79 was dat 
dus 66 sbe. Deze ondergrens geldt tevens voor de bedrijfskeuze. 
2.1.3 De bedrijfs typering 
Evenals voor de bedrijfsomvang is ook voor de bedrijfstype-
ring gebruik gemaakt van de sbe. Per bedrijf is een procentuele ver-
deling gemaakt van de bedrijfsonderdelen zoals melkveehouderij , akker-
bouw, intensieve veehouderij en tuinbouw. 
Grotere akkerbouwbedrijven hebben tenminste 80% van hun pro-
duktieomvang in de akkerbouw en kleinere akkerbouwbedrijven hebben 
meer dan 67% in de akkerbouw. 
Bij de bedrijfstypering wordt geen rekening gehouden met de 
grondsoort waarop de bedrijven gelegen zijn. Bij de groepsindeling 
zijn de op kleigrond gelegen bedrijven en de veenkoloniale bedrij-
ven echter in afzonderlijke regionaal bepaalde groepen opgenomen. 
2.1.4 De waardering van bepaalde kostenbestanddelen 
In tegenstelling tot bij het in rekening brengen van kosten 
voor produktiemiddelen en diensten die door anderen geleverd wor-
den (non-factorkosten) kunnen moeilijkheden ontstaan bij het vast-
stellen van de kosten van de eigen inbreng door de ondernemer en 
zijn gezin in de vorm van handenarbeid, bedrijfsleiding, grond en 
vastgelegd bedrijfsvermogen. Bij de non-factorkosten kan immers 
uitgegaan worden van de prijzen die betaald zijn of bij duurzame 
produktiemiddelen van de afschrijvingen die tegen vervangingswaar-
de in rekening gebracht worden. 
Het LEI-bestuur heeft uitgangspunten bepaald, volgens welke 
de vergoedingen voor de eigen inbreng van de ondernemer en zijn 
gezin worden vastgesteld. Deze zijn in principe gebaseerd op de 
gedachte dat de vergoedingen worden bepaald op basis van dezelfde 
prijzen en tarieven zoals die gelden bij het aantrekken van pro-
duktiemiddelen van buiten het bedrijf. 
- Arbeid en bedrijfsleiding 
De gewerkte uren handenarbeid van de ondernemer en meewerken-
de gezinsleden worden in rekening gebracht tegen het geldende CAO-
loon van een vaste vakarbeider in de landbouw verhoogd met diplo-
matoeslagen en sociale lasten die voor rekening van de werkgever 
komen. In de arbeidskosten zijn dus zowel de premies voor verplich-
te verzekeringen begrepen die op het loon van de werknemer worden 
ingehouden,als de premies die ten laste van de werkgever komen. 
De in rekening gebrachte kosten zijn dus hoger dan het bruto-loon 
van werknemers. 
De opbouw van de loonkosten voor de ondernemer in 1978/79 kan 
bijvoorbeeld als volgt worden weergegeven: 
per gewerkt uur % 
Bruto-loon werknemers volgens CAO 13,88 79 







Totaal in rekening gebrachte arbeidskosten 17,64 100 
Premies algemene volksverzekeringen 
(AOW, AWW, AKW, AWBZ, AAW) 2,53 15 
Overige premies voor verzekeringen van 
inkomensuitkeringen (BPL, ZW, WAO, WW) 
Verzekering ziektenkosten (ZFW) 
Inkomensherverdeling (KWL) 
Totaal netto-loon 
(voor aftrek inkomstenbelasting) 10,98 62 
Volgens de CAO bedroeg het normale aantal werkuren voor een 
vaste vakarbeider in 1978/79 2100 uur per jaar. Het aantal uren 
handenarbeid van de ondernemer in de akkerbouw lag volgens de be-
drijf sboekhoudingen gemiddeld ongeveer op hetzelfde niveau; voor 
het individuele bedrijf kan dit echter belangrijk hoger of lager 
liggen. Daarom worden de werkelijk gewerkte uren in rekening ge-
bracht tegen de berekende arbeidskosten per gewerkt uur (1978/79 
f 17,64). 
Opgemerkt dient te worden dat de in rekening gebrachte ver-
goeding voor handenarbeid van ondernemers als zelfstandigen niet 
vergelijkbaar is met het bruto- of netto-loon van werknemers in 
loondienst. Voor de premies van volksverzekeringen worden de zelf-
standigen aangeslagen op basis van hun wisselende inkomens en niet 
op basis van de arbeidskosten. De overige premies voor verzekering 
van uitgestelde inkomensuitkeringen en ziektekosten zijn te be-
schouwen als gedwongen besparingen van werknemers in loondienst. 
Zelfstandige ondernemers treffen wat dat betreft in het algemeen 
minder voorzieningen. De besparingen van agrarische ondernemers, 
die jaarlijks voor een belangrijk deel in het eigen bedrijf worden 
vastgelegd, moeten dan ook mede dienen ter dekking van dergelijke 
risico's 1). 
1) Publikatie no. 3.82 "Van bedrijfsuitkomsten tot financiële po-
sitie" en LEI-jaarverslag 1977. 
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Naast zijn handenarbeid verricht de ondernemer als bedrijfs-
leider tevens managementwerkzaamheden op het bedrijf. De hoogte 
van een vergoeding voor bedrijfsleiding is echter arbitrair omdat 
een objectieve grondslag voor de bepaling daarvan ontbreekt. In 
rentabiliteitsberekeningen is er om deze reden van afgezien een 
vergoeding voor bedrijfsleiding onder de kosten op te nemen. Het 
saldo van opbrengsten minus kosten wordt daarom niet aangeduid met 
winst of verlies maar met netto-overschot. Deze handelswijze heeft 
overigens geen invloed op de bedrijfsuitkomsten, omdat de beloning 
voor bedrijfsleiding uiteindelijk toch begrepen is in de arbeids-
opbrengst van de ondernemer (netto-overschot plus arbeidskosten 
ondernemer is arbeidsopbrengst ondernemer). 
Bij het opstellen van produktiekostenberekeningen wordt de 
uitkomst wel beïnvloed door de beloning voor bedrijfsleiding. In 
dat geval wordt een normbedrag in rekening gebracht. Dat bedrag is 
voor alle Produkten vastgesteld op 10% van de factorkosten bij een 
efficiënte bedrijfsvoering. In 1978/79 kwam dat overeen met ca. 
ƒ 50,- per sbe. 
Grond en gebouwen 
De bedrijfsuitkomsten worden berekend op basis van pacht. 
Over pachtersinvesteringen in moderne gebouwen, erfverhardingen 
e.d. wordt echter afschrijving en rente berekend op basis van 
eigendom. Voor eigenaarsbedrijven wordt een overeenkomstig pacht-
bedrag vastgesteld op basis van vergelijkbare objecten in de omge-
ving. De verschillende grondgebonden bedrijfstypen en gebieden 
zijn dus op dit punt volledig vergelijkbaar gemaakt. 
De kosten van grond en gebouwen op basis van volledig eigen-
dom liggen echter aanmerkelijk hoger dan die op basis van pacht. 
Een moeilijk punt op eigenaarsbedrijven is echter een objectieve 
waardering van de grond en de kostenberekening van oudere gebouwen 
op basis van vervangingswaarde. Bovendien is het aantal waarnemin-
gen van zuivere eigenaarsbedrijven in sommige gebieden gering en 
lopen de kosten op eigenaarsbasis van bedrijf tot bedrijf zeer 
sterk uiteen. Ongeveer 40% van de bedrijven heeft meer dan 90% van 
grond en gebouwen in eigendom, en is dus te beschouwen als zuiver 
eigenaarsbedrij f. Ter oriëntering wordt elk jaar aangegeven hoe 
groot het verschil in kosten bedraagt tussen zuiver eigendom en 
zuiver pacht. In 1978/79 bedroeg dit verschil op de grotere akker-
bouwbedrijven ca. ƒ 760,- per ha. (Volgens voorlopige uitkomsten 
in 1979/80 is dat gedaald tot ca. ƒ 590,-). 
Dit betekent echter nog niet dat het feitelijk inkomensver-
schil tussen eigenaars en pachters navenant is. Tegenover de hoge-
re kosten op eigenaarsbasis kan namelijk gesteld worden dat deze 
kosten voor een belangrijk deel geen uitgaven vormen. Circa 83% 
van het bedrijfsvermogen op de grotere eigenaarsbedrijven is gefi-
nancierd met eigen vermogen, zodat de ingecalculeerde kosten daar-
van tevens inkomen voor de eigenaar/ondernemer vormen. Gebleken is 
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dat het ondernemersinkomen en het besteedbaar inkomen op eigenaars-
bedrijven dan ook niet sterk afwijkend is van dat op vergelijkba-
re pachtbedrijven. Tevens dient bedacht te worden dat het eigen 
vermogen op eigenaarsbedrijven vooral in verband met de in de ze-
ventiger jaren sterk gestegen grondprijzen fors is toegenomen, ter-
wijl de balansverhoudingen tussen inflatoire bezittingen en schul-
den zijn verbeterd. 
- Rentevoet 
Het in het bedrijf geïnvesteerd vermogen (excl. grond en ge-
bouwen) wordt elk jaar gewaardeerd op basis van de in dat jaar 
geldende prijzen. De boekwaarde van de duurzame bedrijfsmiddelen 
wordt voortdurend aangepast aan de gestegen aanschaffingsprijzen. 
De uit deze herwaardering resulterende vermogenswinst wordt niet 
als bedrijfsopbrengst gerekend. Ter voorkoming van dubbeltellingen 
wordt echter op de in rekening gebrachte rentevoet een correctie 
toegepast voor de in de nominale rentepercentages begrepen vergoe-
ding voor geldontwaarding (50% van de inflatie). 
Het rendement van staatsobligaties dient als uitgangspunt 
voor de rentevoet over het eigen vermogen. Voor vreemd vermogen 
geldt een toeslag van 1,5%. Op basis hiervan en na de correctie 
voor geldontwaarding (50% van de inflatie) bedraagt de in rekening 
gebrachte rentevoet voor 1978/79 6%. Deze rentevoet is voor alle 
bedrijven en bedrijfstypen gelijk. Uitzonderingen gelden voor ren-
te omlopend vermogen in akkerbouwgewassen en grondrente op eige-
naarsbedrijven. Voor het (kort) omlopend vermogen in de akkerbouw-
gewassen wordt geen herwaardering en dus ook geen correctie voor 
geldontwaarding toegepast (rentevoet 1978/79 8%). Voor de grond 
wordt bij de bepaling van de kosten op eigenaarsbasis een rente-
voet van 2,5% aangehouden, overeenkomstig de erfpachtscanon die 
de grondbank in rekening brengt. 
2.2 De bedrij fsuitkomsten in de afgelopen jaren 
Bij de bedrijfsuitkomsten gaat het om de vraag in welke mate 
de kosten van het bedrijf goedgemaakt worden door de opbrengsten; 
met andere woorden, of het bedrijf rendabel is. Netto-overschot en 
arbeidsopbrengst zijn rentabiliteitskengetallen waarbij het be-
drijf centraal staat. 
Er wordt dus geen uitspraak gedaan over de vraag wie de pro-
duktiefactoren verschaft en aan wie de kosten vergoed worden en of 
deze geheel of gedeeltelijk inkomen voor de ondernemer en zijn ge-
zin vormen. Daarbij staan namelijk de ondernemer en zijn gezin 
centraal. Het gaat dan om de vraag in welke mate de bedrij fsuit-
komsten tevens inkomen vormen voor de ondernemer. De arbeidsop-
brengst wordt in dat geval vermeerderd met het saldo van berekende 
en betaalde kosten die een vergoeding vormen voor het vastgelegde 
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bedrijfsvermogen. Het ondernemersinkomen dat hieruit voortvloeit 
kan beschouwd worden als een mengvorm van een rentabiliteits- en 
een inkomenskengetal. Informatie daarover is opgenomen in andere 
LEI-publikaties 1). 
De ontwikkeling in de bedrijfsuitkomsten van jaar op jaar bij 
een bepaalde bedrijfsomvang is afhankelijk van het verloop van de 
opbrengsten/kostenverhouding. Dat verloop wordt bepaald door twee 
factoren: 
1. Veranderingen in de verhouding tussen opbrengstprijzen en 
prijzen van produktiemiddelen. 
2. Veranderingen in de verhouding tussen hoeveelheden produkt en 
de aangewende hoeveelheid produktiemiddelen. 
In de bijlagen la tot en met lf zijn de bedrijfsuitkomsten 
(op pachtbasis) van het gemiddelde bedrijf nader gespecificeerd in 
opbrengsten, kosten, netto-overschot en arbeidsopbrengst per on-
dernemer van groepen grotere en kleinere bedrijven. 
In hoofdstuk 3 is een toelichting gegeven op de ontwikkeling 
van de verschillende opbrengsten- en kostenposten. 
De arbeidsopbrengst van de ondernemer omvat de berekende kos-
ten voor de gewerkte uren handenarbeid van de ondernemer en het 
netto-overschot. Het netto-overschot is het verschil tussen op-
brengsten en kosten op pachtbasis en is te beschouwen als de belo-
ning voor bedrijfsleiding en ondernemersrisico. 
In tabel 2.1 is de ontwikkeling gegeven van de arbeidsop-
brengst per ondernemer volgens de bedrijfsboekhoudingen uit de 
LEI-steekproef. Een boekjaar loopt van mei tot en met april. 
De stijging van de arbeidsopbrengst in de kleigebieden tot en 
met 1973/74 viel in 1974/75 wat terug ondanks de over het algemeen 
hogere kg-opbrengsten. De slechtere resultaten in dat jaar waren 
vooral het gevolg van kostenstijgingen (+ 14% per ha). Bovendien 
heeft vooral het Zuidwesten, dat in 1973/74 al beduidend slechtere 
resultaten boekte, duidelijk te lijden gehad van de slechte weers-
omstandigheden in 1974. De grotere bedrijven in de Veenkoloniën 
konden in verband met hoge kg-opbrengsten en goede prijzen voor 
marktordeningsprodukten in 1974/75 op een gunstig jaar terugzien. 
Het jaar 1975/76 werd gekenmerkt door duidelijk lagere kg-op-
brengsten en zeer hoge prijzen voor poot- en consumptieaardappelen 
(resp. +74% en +166%). Dit resulteerde in een voor de kleigebieden 
zeer gunstige ontwikkeling in de arbeidsopbrengst. In de Veenkolo-
niën, waar de opbrengstprijzen nauwelijks hoger waren dan in het 
voorafgaande jaar, viel een achteruitgang in bedrijfsresultaat te 
constateren. 
Het "droogtejaar" 1976/77 liet regionaal zeer verschillende 
ontwikkelingen zien. In het Noordelijk kleigebied en in de IJssel-
1) Publikatie no. 3.95: De financiële positie in de landbouw. 
Boekjaar 1978/79. 
Publikatie no. 3.98: Van bedrijf suitkomsten tot financiële positie. 
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meerpolders en overige droogmakerijen werden de resultaten van 
1975/76 ruimschoots overtroffen, hetgeen naast hogere kg-opbreng-
sten vooral veroorzaakt werd door de record-pootaardappelprijzen 
(+63%). Het Zuidwesten werd zwaarder getroffen door de droogte dan 
de andere kleigebieden, waardoor de kg-opbrengsten van vooral con-
sumptieaardappelen (-20%) en uien (-50%) sterk daalden. Dank zij 
het hoge prijspeil van consumptieaardappelen en uien liep het be-
drijfsresultaat echter niet veel terug. Ook de Veenkoloniën pro-
fiteerden van de hoge aardappelprijzen door gedeeltelijke afzet 
van fabrieksaardappelen op de consumptiemarkt. 
Een enorme terugval van de prijzen van aardappelen, stro, 
uien en vele andere vrije Produkten had de zeer slechte bedrijfs-
uitkomsten van 1977/78 tot gevolg. Naast de lagere geldopbrengsten 
waren de kosten per ha, vooral als gevolg van de stijgingen van de 
pachtprijzen (+10%) en van de zaaizaad- en pootgoedkosten (+55%) 
in de kleigebieden, hoog. Dit resulteerde in zeer lage en in het 
Zuidwestelijk kleigebied zelfs negatieve arbeidsopbrengsten. Ook 
in de Veenkoloniën, waar het bouwplan vrijwel geheel uit marktor-
deningsprodukten bestaat, daalden de opbrengstprijzen (-7%), ter-
wijl de prijzen van de produktiemiddelen stegen (+7%). 
In het boekjaar 1978/79 is een verbetering van de arbeidsop-
brengst tot stand gekomen. Enerzijds is deze ontwikkeling te dan-
ken aan de zeer hoge kg-opbrengsten van granen en aardappelen, an-
derzijds aan de sterk gedaalde pootgoedkosten van aardappelenjwelke 
de prijsstijgingen van de overige kosten compenseerden. Hiertegen-
over stond echter een daling van de opbrengstprijzen van pootaard-
appelen (-27%) en suikerbieten (-2%), terwijl voor consumptieaard-
appelen een prijsstijging werd geconstateerd (+39%). 
In 1979/80 zijn de bedrijfsuitkomsten in de kleigebieden in 
het algemeen verder verbeterd. Deze verbetering kan echter niet 
worden toegeschreven aan de bedrijfsexploitatie maar was vooral 
het gevolg van het berekende WIR-effect, dat op de grotere bedrij-
ven gemiddeld f 5.000,- bedroeg. In verband met het inwerking tre-
den van de WIR in 1979 is namelijk door het LEI-bestuur bepaald 
dat aanspraken op WIR-premies voor werktuigen en moderne bedrijfs-
gebouwen niet meer begrepen mogen zijn in de nieuwwaarde. De kg-
opbrengsten waren in 1979/80 in het algemeen lager terwijl de op-
brengstprijzen een verbetering lieten zien. Vooral de prijzen van 
suikerbieten (+8%) waren hoger. Voor vergelijking met voorgaande 
jaren zijn in 1979/80 tevens de uitkomsten zonder WIR-effect ver-
meld. 
De bedrijfsuitkomsten in de kleigebieden tonen een wisselend 
beeld onder invloed van de sterk schommelende opbrengstprijzen van 
de vrije akkerbouwprodukten en van de kg-opbrengsten. In de IJssel-
meerpolders en droogmakerijen ligt het niveau van bedrijfsuitkom-
sten als regel hoger dan in de andere kleigebieden. In de Veenko-
loniën zijn de fluctuaties in de bedrijfsuitkomsten geringer dan 
in de andere gebieden als gevolg van het bouwplan dat bijna uit-
sluitend uit marktordeningsprodukten bestaat. 
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Het aanmerkelijk lagere niveau van de arbeidsopbrengst op de 
kleinere bedrijven is vooral een gevolg van de kleinere produktie-
omvang per man op deze bedrijven. 
2.3 De spreiding in arbeidsopbrengst 
De bedrijfsuitkomsten van de groepen bedrijven zijn gemiddel-
den die met behulp van gegevens van de afzonderlijke bedrijven 
zijn berekend. Van bedrijf tot bedrijf en van jaar tot jaar be-
staan echter grote verschillen in bedrijfsuitkomsten. Van de gro-
tere akkerbouwbedrijven is het beeld van de spreiding onderzocht. 
Deze spreiding is elk jaar afzonderlijk bepaald uitgaande van ge-
middelde cijfers per gebied. Niveauverschillen tussen de gebieden 
zijn dus uitgeschakeld. 
Tabel 2.2 Verdeling van de bedrijven in procenten naar afwijkin-
gen t.o.v. de gemiddelde arbeidsopbrengst per onder-
nemer 
Afwijking t.o.v. de 
gem. arbeidsopbrengst 
in gld. 
meer dan +70.000 
+50.000 tot +70.000 
+30.000 tot +50.000 
+10.000 tot +30.000 
-10.000 tot +10.000 
-30.000 tot -10.000 
-50.000 tot -30.000 
-70.000 tot -50.000 
meer dan -70.000 
Gem. arb.opbrengst (gld.) 
























































Tabel 2.2 geeft een indruk van de grote verscheidenheid in 
bedrijfsuitkomsten. De verschillen bedragen voor gemiddeld een 
kwart van de bedrijven meer dan ƒ 100.000,- per jaar. Uit onder-
zoek is gebleken dat tussen de kleigebieden geen grote verschillen 
in spreiding bestaan; in de Veenkoloniën is de spreiding kleiner 
vanwege de meer uniforme aard van de bedrijven en de min of meer 
vaststaande opbrengstprijzen van de sterk op marktordeningsgewas-
sen gerichte produktie. Het percentage bedrijven met een positief 
netto-overschot schommelde vooral in de kleigebieden van jaar op 
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jaar sterk met name als gevolg van de sterk wisselende opbrengst-
prijzen van de vrije akkerbouwprodukten. 
Een deel van de spreiding kan worden toegeschreven aan ver-
schillen in bedrijfsomvang. Er bestaat een positief verband tussen 
bedrijfsomvang en netto-overschot terwijl het aantal uren handen-
arbeid van de ondernemer daarbij onveranderd blijft. Daarnaast was 
het gemiddelde arbeidsopbrengstniveau per jaar van invloed op de 
omvang van de spreiding in het traject van 130-350 sbe. In 1976/77 
bedroeg, bij een gemiddelde arbeidsopbrengst van ƒ 140.000,-,dat 
schaalgrootte-effect ca. ƒ 600,- per sbe. In het relatief slechte 
jaar 1977/78 viel bij een gemiddelde arbeidsopbrengst van ƒ 7.700,-
daarentegen het schaalgrootte-effect volledig weg. Dit betekent 
dat de arbeidsopbrengst in 1976/77 gemiddeld op een bedrijf van 
350 sbe ƒ 130.000,- hoger was dan op een bedrijf van 130 sbe, ter-
wijl in 1977/78 de bedrijfsuitkomsten van beide bedrijven op het-
zelfde (lage) niveau lagen. De gemiddelde arbeidsopbrengst per 
jaar fungeert hier als een vangvariabele voor de ontwikkeling in 
de opbrengstprijzen van vrije akkerbouwprodukten, zoals van con-
sumptie- en pootaardappelen, waarop de ondernemer geen invloed kan 
uitoefenen. 
De resterende ook dan nog grote verschillen kunnen worden 
toegeschreven aan verschillen in vakbekwaamheid van de ondernemer, 
situering van het bedrijf en toevallige verschillen. Bovendien kon 
niet ieder bedrijf in dezelfde mate van de hoge prijzen in 1975/76 
en 1976/77 voor de vrije produkten profiteren in verband met ver-
schillen in bouwplan, wijze van afzet en verkooptijdstip. 
Als gevolg van het meer speculatieve karakter van de akker-
bouw is de stabiliteit van de verschillen geringer dan in andere 
takken van landbouw. Dat is onderzocht door van elk afzonderlijk 
bedrijf het relatieve bedrijfsuitkomstenniveau in drie opeenvolgen-
de jaren te bepalen, waarbij verschillen als gevolg van bedrijfs-
omvang en gebiedsinvloeden zijn uitgeschakeld. Daarbij bleek dat 
slechts 23% van de ondernemers ieder jaar goede bedrijfsuitkomsten 
had behaald (ƒ 50.000,- boven de gemiddelde arbeidsopbrengst) en 
dat 18% van de ondernemers elk jaar met relatief slechte resul-
taten werd geconfronteerd (gem. ƒ 41.000,- beneden de gem. arbeids-
opbrengst) . Voor de melkveehouderij waren deze cijfers resp. 34% 
en 23%. De sterk wisselende opbrengstprijzen in de akkerbouw zijn 
hierop uiteraard van invloed geweest. 
2.4 De ontwikkeling in de prijzen van produkten en pro-
duktiemiddelen en van de produktiviteit 
Op basis van de bedrijfsboekhoudingen is onderzocht hoe de 
verschillen in bedrijfsuitkomsten van jaar op jaar verklaard kun-
nen worden uit prijs- en volume-ontwikkelingen. De resultante van 
deze jaarlijkse ontwikkelingen is terug te vinden in de opbreng-
sten/kostenverhouding, welke uiteindelijk aangeeft of en in welke 
mate de opbrengsten sterker zijn gestegen dan de kosten (positief), 
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dan wel de kosten sterker dan de opbrengsten (negatief). 
De veranderingen in de bedrijfsuitkomsten in de opeenvolgende 
reeks van jaren staan onder invloed van wijzigingen in de vraag-en 
aanbodverhoudingen van zowel Produkten als produktiemiddelen, in-
flatie, weersomstandigheden, produktietechnieken, toeval en derge-
lijke. Het is niet mogelijk de invloed van elk van deze factoren 
afzonderlijk te meten. Daarentegen kan wel het complex van deze 
factoren gekwantificeerd worden in prijs- en volumeveranderingen. 
Met betrekking tot de ontwikkeling in opbrengsten/kostenver-
houding dient opgemerkt te worden dat dit kengetal geen maatstaf 
vormt voor het absolute niveau van de bedrijfsuitkomsten. Het geeft 
bij een bepaalde schaal van produktie de relatieve verandering aan 
ten opzichte van het voorafgaande jaar. Afgezien van mogelijke toe-
vallige invloeden in bijvoorbeeld het eerste en het laatste van de 
reeks onderzochte jaren is het geconstateerde verloop een maatstaf 
voor de trend van de ontwikkeling. 
In tabel 2.3 is de ontwikkeling weergegeven voor de verschil-
lende groepen grotere bedrijven. Ter oriëntering zijn de overeen-
komstige cijfers van de kleinere bedrijven opgenomen in bijlage 5. 
In tabel 2.5 is een specificatie gegeven van de totaalcijfers. Deze 
mutaties in de produkten en produktiemiddelen geven daarbij hun 
gewicht aan in procenten van het totaal. Voor de prijs- en volume-
ontwikkeling van de afzonderlijke produkten en produktiemiddelen 
wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 
2.4.1 Prijzen van produkten en produktiemiddelen 
Bij het bepalen van de ontwikkeling in de gewogen opbrengst-
prijzen is rekening gehouden met de jaarlijkse veranderingen in de 
samenstelling van het produktenpakket (kettingindices). Hetzelfde 
geldt voor het produktiemiddelenpakket. Op de ontwikkeling van het 
prijspeil kan de individuele ondernemer als regel weinig invloed 
uitoefenen. 
De opbrengstprijzen zijn in 1970/71 - 1975/76 met gemiddeld 
13,7% per jaar gestegen, hetgeen opmerkelijk hoog was tegenover de 
daaraan voorafgaande 5-jaarlijkse periode, toen de opbrengstprij-
zen zelfs met 0,1% per jaar waren gedaald. Tussen de jaren onder-
ling bestaan zeer grote verschillen in prijsverandering, die voor-
al te wijten zijn aan de grote prijsschommelingen van de vrije 
produkten. Uit tabel 2.4 blijkt dat de prijsstijging in de periode 
van 1970/71 - 1975/76 voor 58% verklaard kan worden uit prijsstij-
ging van poot- en consumptieaardappelen. 
In 1976/77 stegen de opbrengstprijzen ten opzichte van het 
toch al goede jaar 1975/76 met 16,1%, terwijl zij in 1977/78 te-
rugvielen met 31,5% en in 1978/79 nog iets verder zakten (-1,3%). 
In de afzonderlijke gebieden zijn de verschillen in ontwikke-
ling van de opbrengstprijzen vrij aanzienlijk in verband met ver-
schillen in samenstelling van het produktenpakket. In de Veenkolo-
niën bijvoorbeeld bestaat de produktie voor ca. 90% uit marktorde-
ningsgewassen, in de kleigebieden ligt dat percentage op ca. 45%. 
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In de Veenkoloniën is de prijsontwikkeling dan ook veel gelijkma-
tiger dan in de kleigebieden. 
De prijzen van de produktiemiddelen zijn in de periode 1965/ 
' 66 - 1970/71 gemiddeld met 5,8% per jaar en in de periode 1970/ 
'71 - 1975/76 met 10,8% per jaar gestegen. In 1977/78 was de stij-
ging 8,7% en in 1978/79 slechts 0,1%. De prijsstijging heeft sterk 
onder invloed gestaan van de loonontwikkeling. In de periode 1965/ 
'66 - 1970/71 en 1970/71 - 1975/76 zijn de arbeidskosten per ge-
werkt uur gemiddeld met respectievelijk 11% en 19% per jaar geste-
gen. Uit tabel 2.4 blijkt dan ook dat in de betreffende periode 
meer dan 50% van de totale prijsstijging verklaard kan worden uit 
verhoging van de CAO-uurlonen. De lage prijsstijging in 1978/79 
wordt verklaard uit de lage kosten voor pootgoed in dat jaar. Dit 
is een gevolg van het z.g. naijlingseffeet van de lagere opbrengst-
prijzen van pootaardappelen in 1977/78 ten opzichte van 1976/77. 
De prijsontwikkeling van de kosten vertoont een veel gelijkmatiger 
beeld dan van de opbrengsten. Ook tussen de verschillende gebieden 
bestaat, over een langere termijn gezien, geen grote variatie in 
prijsontwikkeling van de kosten. 
2.4.2 Bruto-produktiviteit 
Bij het bepalen van de volume-mutaties is rekening gehouden 
met de jaarlijkse gewogen veranderingen in de samenstelling van 
het produkten- en produktiemiddelenpakket. 
De bruto-produktiviteit geeft de verhouding aan van de jaar-
lijkse ontwikkeling in de produktie ten opzichte van de daarvoor 
gebruikte hoeveelheid produktiemiddelen. Een positief cijfer duidt 
dus op een verbetering en een negatief cijfer op een verslechte-
ring van de produktiviteit. Deze uitkomst is het resultaat van de 
biologische verbetering van de geteelde gewassen en van de tech-
nische ontwikkeling in de akkerbouw. De ondernemer heeft, in tegen-
stelling tot die bij de prijsontwikkeling, op langere termijn een 
belangrijk deel van de produktiviteitsontwikkeling zelf in de hand. 
Op kortere termijn is dat uiteraard veel minder het geval omdat 
daarin de soms sterke wisselingen van de weersomstandigheden een 
belangrijke rol spelen. 
De bruto-produktiviteit is in de perioden 1965/66 - 1970/71 en 
1970/71-1975/76 met resp. 4,8% en 0,2% per jaar toegenomen. De geringe 
produktiviteitsstijging in de laatstgenoemde periode was het ge-
volg van de lage kg-opbrengsten in 1975/76. In 1976/77 werd deze 
achterstand grotendeels ingelopen door een verbetering van de bru-
to-produktiviteit met 8,1%, waarbij de afzonderlijke gebieden gro-
te verschillen vertoonden. Het Noordelijk en Centraal kleigebied 
zagen hun bruto-produktiviteit met resp. 13,2% en 15,9% toenemen. 
Het Zuidwestelijk kleigebied en de Veenkoloniën lieten, als gevolg 
van de aanhoudende droogte een produktiviteitsdaling van 1,2% en 
6,4% zien. Het jaar 1977/78 kenmerkte zich, met uitzondering van 
de beide laatste gebieden, door lagere kg-opbrengsten, hetgeen re-
sulteerde in een produktiviteitsdaling van 5,1%. De record-opbreng-
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Tabel 2.3 Ontwikkeling prijzen, produktiviteit en produktiekosten op grotere 
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Tabel 2.4 Verdeling van de prijs- en hoeveelheidsveranderingen van Produkten 
en produktiemiddelen in % van het totaal op grotere akkerbouwbedrij-
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sten van 1978/79 verbeterden de bruto-produktiviteit met 12,8%. 
De toename van de kg-opbrengsten per ha in de periode 1970/71 -
1978/79 is voor granen ca. 35% geweest, voor suikerbieten ca. 7% 
en voor aardappelen ca. 5%. 
Naast de kg-opbrengsten is ook de intensivering van invloed 
op de bruto-produktie. In tegenstelling tot het soms grillige ver-
loop van de kg-opbrengsten nam de intensiteit van het bouwplan vrij 
regelmatig toe. Gemeten in sbe per ha was deze van 1965/66- 1970/71 
ca. 1,5%, in de daaropvolgende 5-jaarlijkse periode 1,4% en van 
1975/76 - 1978/79 2,8% per jaar. Deze ontwikkeling is toe te schrij-
ven aan het toegenomen aandeel van rooivruchten in het bouwplan 
(+ 1,5% per jaar) bij een afnemend aandeel granen (-1,1% per jaar). 
Het is niet mogelijk aan te geven in welke mate de verschillende 
mutaties de totale produktiestijging beïnvloeden. Voor een deel 
is de verhoging van de kg-opbrengsten te beschouwen als een auto-
nome ontwikkeling onder invloed van verbeterde rassenassortimen-
ten, gewasbeschermings- en grondbewerkingsmethoden en andere teelt-
maatregelen. De produktietoename kan echter voor een groot deel 
worden verklaard uit de intensivering en een toegenomen kunstmest-
gift. 
Ondanks de sterke intensivering heeft men een vermindering 
van de gebruikte hoeveelheid produktiemiddelen per ha kunnen rea-
liseren (-0,4% per jaar). Het verminderen van de bruto-input is 
uitsluitend te danken geweest aan een afname van de arbeidsinput. 
Vrijwel alle andere kostenposten namen in volume toe. Volgens ta-
bel 2.4 is de produktie per ha in de perioden 1965/66 - 1970/71, 
1970/71 - 1975/76 en 1975/76 - 1978/79 achtereenvolgens met +5,7%, 
-2,2% en +7,2% per jaar gewijzigd. De verandering in bruto-input 
is resp. +0,4%, -2,5% en +1,8% geweest. Trendmatig gezien blijkt 
de bruto-produktiviteit zich langzamer te verbeteren. 
In de periode 1965/66 - 1975/76 heeft het Zuidwestelijk klei-
gebied een achterstand opgelopen in produktiviteitsontwikkeling 
ten opzichte van de andere gebieden ter grootte van 3% per jaar. 
Dit teleurstellende resultaat was te wijten aan de stagnerende kg-
opbrengsten van aardappelen en suikerbieten. Het is hoopvol dat in 
de periode 1975/76 - 1978/79 de bruto-produktiviteit in het Zuid-
westelijk kleigebied ca. 1% per jaar hoger was dan in de overige 
gebieden. 
2.4.3 Produktiekosten per eenheid produkt 
De produktiekosten per eenheid produkt kunnen worden afgeleid 
van de ontwikkeling in de prijzen van de produktiemiddelen en de 
bruto-produktiviteit. Deze produktiekosten zijn in de periode 
1970/71 - 1975/76 met 10,7% per jaar gestegen. In de periode daar-
voor lag dat cijfer op slechts 1,0%. Daar de produktiekosten sterk 
worden beïnvloed door de van jaar op jaar variërende bruto-produk-
tiviteit laat de ontwikkeling van de produktiekosten sterke schom-
melingen zien. In 1976/77 stegen de produktiekosten met 1,8%, in 
1977/78 met 14,5% en in 1978/79 werd, door de zeer hoge produkti-
viteit, een daling van 11,3% gerealiseerd. 
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2.4.A Opbrengs ten/kos tenverhouding 
De opbrengsten/kostenverhouding is de resultante van de ont-
wikkeling in de prijzen van de Produkten ten opzichte van de pro-
duktiekosten per eenheid produkt. Anders gezegd geeft dit kenge-
tal de veranderingen weer van het netto-overschot in relatie tot 
de produktiekosten. In de periode 1970/71 - 1978/79 is de opbreng-
sten/kostenverhouding met 1,8% per jaar verslechterd. De prijsstij-
ging van de produkten was jaarlijks zelfs 4% te klein om de prijs-
stijging van de produktiemiddelen op te kunnen vangen (ruilvoet-
verslechtering). De produktiviteitsverbetering ad 2% per jaar was 
niet voldoende om de balans in evenwicht te kunnen brengen. De 
produktiviteitsverbetering is dus uiteindelijk niet ten goede ge-
komen aan de producent. 
2.4.5 Samenvatting grotere bedrijven 
De geconstateerde ontwikkeling in de periode 1970/71 - 1978/ 
'79 kan cumulatief gezien als volgt worden samengevat: 
prijzen produkten +49% 
prijzen produktiemiddelen +101% 
bruto-produktiviteit + 17% 
opbrengsten/kostenverhouding - 13% 1) 
In grafiek 2.1 is de ontwikkeling (cumulatief) van prijzen, 
hoeveelheden en produktiekosten per eenheid produkt van jaar op 
jaar in beeld gebracht. De kosten in 1970/71 zijn daarbij op 100 
gesteld. Het verschil tussen de opbrengsten per eenheid produkt en 
de produktiekosten per eenheid produkt geeft de ontwikkeling weer 
van het netto-overschot (marge). Het gearceerde gedeelte in de 
grafiek betekent een negatief netto-overschot. Het netto-overschot 
in procenten van de produktiekosten was bijvoorbeeld in het basis-
jaar 1970/71 8% positief en in 1978/79 5% negatief. De bruto-pro-
duktiviteit is in de grafiek weergegeven als de ontwikkeling van 
de hoeveelheid produktiemiddelen per eenheid produkt. 
2.4.6 Akkerbouw ten opzichte van andere sectoren in de landbouw 
Een vergelijking van de ontwikkeling in prijzen en produkti-
viteit met andere takken van landbouw in de periode 1970/71 tot en 
met 1978/79 is vermeld in tabel 2.5. 
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1) In verhoudingscijfers = 87 
201 : 117 
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Tabel 2.5 Ontwikkeling in prijzen en produktiviteit per sector 
(1978/79 in procenten van 1970/71) 
Prijzen Prijzen Bruto- Opbrengsten/ 
Produkten produktie- produk- kostenver-


























De ontwikkeling in de bedrijfsuitkomsten wordt sterk beïn-
vloed door de keuze van het begin- en eindpunt van het onderzoek-
traject. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de akkerbouw in ver-
band met de opbrengstprijzen die in 1978/79 beneden het normale 
niveau lagen. In de twee daarop volgende jaren zijn de bedrijfs-
resultaten in de akkerbouwsector verbeterd, terwijl deze in de 
melkveehouderij aanmerkelijk zijn gedaald. 
Uit de tabel blijkt dat de opbrengstprijzen in de melkveehou-
derij gedurende de onderzochte periode het meest zijn gestegen 
(+55%) en in de leghennenhouderij het minst (+9%). De opbrengst-
prijzen in de sectoren met hoofdzakelijk marktordeningsprodukten 
zijn aanmerkelijk meer gestegen dan die van de vrije produkten in 
de intensieve veehouderij. De prijzen van akkerbouwprodukten ste-
gen met 49%. 
Bij de prijzen van de produktiemiddelen valt het verschil op 
tussen de grondgebonden sectoren en de intensieve veehouderij. Dit 
verschil moet worden gezien in het licht van de kostenstructuur 
van de verschillende produktierichtingen. De zeer sterk in prijs 
gestegen factor arbeid weegt in de akkerbouw en melkveehouderij 
namelijk veel zwaarder en de relatief geringe prijsstijging van 
krachtvoer minder zwaar dan in de intensieve veehouderij. 
De ontwikkeling van de bruto-produktiviteit in de akkerbouw 
is relatief gunstig geweest in verband met de zeer hoge kg-opbreng-
sten van boekjaar 1978/79. Deze door de weersomstandigheden begun-
stigde ontwikkeling kon echter niet voorkomen dat de opbrengsten/ 
kostenverhouding het laagst uitkwam. De oorzaak daarvan lag meer 
bij de lage opbrengstprijzen van 1978/79, die tot op zekere hoogte 
als incidenteel kan worden beschouwd. 
Tabel 2.5 geeft de ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten 
weer waarbij dus geen uitspraak over het absolute niveau van de 
bedrijfsuitkomsten wordt gedaan. In slechts 2 van de 9 onderzochte 
jaren was het gemiddelde netto-overschot van de akkerbouwbedrij-
ven negatief. Het niveau van het netto-overschot (uitgedrukt in % 
van de kosten) lag gemiddeld op +16%. In de melkveehouderij was 
dat percentage -5%, terwij 1 in 7 van de 9 jaren het netto-overschot 
daar negatief was. In de intensieve veehouderij bedroeg het netto-
overschot gemiddeld +1% van de kosten, terwijl de ontwikkeling 
daarvan tot daling tendeerde. 
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2.4.7 Kleinere bedrijven t.o.v. grotere bedrijven 
De bedrijfsuitkomsten van de grotere akkerbouwbedrijven zijn 
gemiddeld beter dan die van de kleinere bedrijven. Nagegaan is of 
tussen deze beide groepen verschillen in ontwikkeling kunnen wor-
den geconstateerd. Daartoe is onderzoek verricht over de periode 
1972/73 tot en met 1978/79. Van de jaren daarvoor ontbreken vol-
doende betrouwbare gegevens van de kleinere bedrijven. 
Tabel 2.6 Ontwikkeling in prijzen en produktiviteit op kleinere 
bedrijven in vergelijking met grotere bedrijven 
(gem. per jaar 1972/73 - 1978/79) 
^ Grotere bedrijven Kleinere bedrijven 
Prijzen Produkten +2,0 +1,6 
Prijzen produktiemiddelen +9,6 +10,0 
Hoeveelheid produkten +2,4 + 1,1 
Hoeveelheid produktiemiddelen +0,4 - 3,6 
Bruto-produktiviteit +1,9 + 4,8 
Opbrengsten/kostenverhouding -5,0 - 3,1 
Uit tabel 2.6 blijkt dat de kleinere bedrijven een iets gun-
stiger ontwikkeling laten zien dan de grotere bedrijven. De op-
brengsten/kostenverhouding in de onderzoekperiode is op de kleine-
re bedrijven ca. 2% per jaar minder verslechterd dan op de grotere 
bedrijven. De prijs- en produktiviteitsontwikkeling wijken op enke-
le punten structureel van elkaar af. Dit wordt o.a. veroorzaakt 
door onderlinge verschillen in gemiddelde bouwplansamenstelling. 
Gezien de ontwikkeling van de kleinere Veenkoloniale- en kleibe-
drijven in relatie tot de grotere bedrijven in de overeenkomstige 
gebieden mag dit echter niet als een groot bezwaar worden aange-
merkt . 
De opbrengstprijzen zijn op de kleinere bedrijven 0,4% per 
jaar minder gestegen dan op de grotere. Dit komt o.a. door de 
meerdere faciliteiten op de grotere bedrijven voor het reageren op 
gunstige prijzen in verband met de opslagcapaciteit. De prijzen 
van de produktiemiddelen vertonen een iets grotere stijging als 
gevolg van het grotere aandeel van de sterk in prijs gestegen fac-
tor arbeid in het produktiemiddelenpakket. 
De hoeveelheid produkt per ha is op de kleinere bedrijven 
sinds 1972/73 minder toegenomen; hiertegenover staat een grote in-
krimping van de hoeveelheid produktiemiddelen. Op de grotere be-
drijven ligt het accent op intensivering gepaard gaande met nauwe-
lijks toegenomen input, op de kleinere bedrijven op een flinke be-
sparing op de inzet van produktiemiddelen. In verband met deze ont-
wikkelingen laat de bruto-produktiviteit op de kleinere bedrijven 
een gunstige ontwikkeling zien (+4,8% per jaar). Op de grotere be-
drijven ligt de produktiviteitsstijging op een "normaal" niveau 
(+1,9% per jaar). 
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Ondanks het feit dat de kleinere bedrijven dus iets van hun 
achterstand in hebben kunnen lopen is het verschil in arbeidsop-
brengst aanzienlijk. Dikwijls hebben de oudere ondernemers op de 
kleinere bedrijven geen opvolger, zodat diepte-investeringen in 
grond en moderne uitrusting achterwege worden gelaten. Vele van 
deze kleinere bedrijven worden uiteindelijk dan ook beëindigd. 
Het verschil in bedrijfsuitkomstenniveau per eenheid produkt 
tussen de grotere en de kleinere bedrijven komt tot uitdrukking in 
het netto-overschot in procenten van de kosten. In de periode van 
1972/73 - 1978/79 lag dat cijfer voor de kleinere bedrijven op 
-10% van de kosten en voor de grotere bedrijven op +16%. De ver-
klaring voor dat verschil is vooral te vinden in de produktieom-
vang per man. 
In bijlage 5 zijn uitvoeriger cijfers over de ontwikkeling 
van de kleinere bedrijven vermeld. 
2.5 De bewerkingskosten per bewerkingseenheid 
De bewerkingskosten hebben betrekking op handenarbeid, werk-
tuigen en werk door derden en omvatten dus de kosten voor het uit-
voeren van de werkzaamheden op het bedrijf. Ze hebben een belang-
rijk aandeel in de produktiekosten van het bedrijf; op de grotere 
akkerbouwbedrijven bedraagt dit aandeel ca. 50%. 
De ontwikkeling in de bruto-produktiviteit is voor een deel 
te verklaren uit de ontwikkeling van de bewerkingskosten, waarbij 
vooral de factor arbeid een belangrijke rol speelt. In de zeventi-
ger jaren is het arbeidsverbruik fors verminderd (ca. 5,5% per ha 
per jaar), terwijl de produktie met ca. 2% per jaar is toegenomen. 
Het arbeidsverbruik per eenheid produkt is dus met 7,5% per jaar 
afgenomen. 
In tabel 2.7 is een nadere analyse gegeven van de ontwikke-
ling in de totale bewerkingskosten per bewerkingseenheid. Bewer-
kingseenheden zijn verhoudingsgetallen, die een maatstaf vormen 
voor de omvang van de verrichte werkzaamheden per gewas, per dier-
soort en per bedrijf 1). Op basis van het bouwplan wordt rekening 
gehouden met veranderingen in de omvang van de werkzaamheden, wel-
ke in de loop van de jaren zijn opgetreden. 
Het prijspeil van de bewerkingskosten is vooral in de jaren 
1970/71 tot en met 1975/76 sterk gestegen, hetgeen in de eerste 
plaats veroorzaakt werd door prijsstijging van de arbeidskosten 
met ca. 19% per jaar. De prijsstijging van de kosten voor werktui-
gen en werk door derden bleef beperkt tot respectievelijk ca. 9% 
en 6% per jaar. In de daaropvolgende jaren is de prijsstijging ma-
tiger geworden. 
1) Mededelingen 165: Toepassing van bewerkingseenheden en standaard-
bedrijf seenheden. 
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Tabel 2.7 Ontwikkeling bewerkingskosten per b.e. op grotere bedrijven (in % per 
jaar) 
1965/66 - 1970/71 
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Het arbeidsverbruik per b.e. is fors verminderd. Gedeeltelijk 
kan deze vermindering verklaard worden uit de toeneming van de pro-
duktieomvang per bedrijf, waardoor de uitvoering van de werkzaam-
heden efficiënter kan worden verricht. Ook het feit dat de inzet 
van werktuigen en de hoeveelheid loonwerk relatief weinig zijn toe-
genomen kan hieruit voor een deel worden verklaard. Toepassing van 
moderne werkmethoden en technische ontwikkelingen hebben deze be-
sparingen mogelijk gemaakt. 
In de periode 1970/71 tot en met 1978/79 heeft men een bespa-
ring van het bewerkingsvolume per bewerkingseenheid kunnen reali-
seren van 24%, bij een toename van het aantal b.e. per bedrijf van 
22%. Volgens tabel 2.7 is het werktuigenvolume in deze periode met 
14% per b.e. uitgebreid; dit houdt in dat de werktuigeninventaris 
op de grotere akkerbouwbedrijven met 40% is toegenomen (arbeid 
-31% en loonwerk +29%). 
De afneming van het bewerkingsvplume wordt overigens wel ge-
ringer. In de periode 1965/66 - 1970/71 bedroeg de besparing ca. 
5,5% per jaar, van 1970/71 - 1975/76 4,4% per jaar en van 1975/76-
1978/79 nog slechts 1,4% per jaar. Hieruit kan de conclusie worden 
getrokken dat de besparing steeds kleiner wordt naarmate het opti-
mum dichter wordt genaderd. 
De bewerkingskosten hebben voor ca. 53% betrekking op arbeid, 
ca. 31% op werktuigen en ca. 16% op werk door derden. In deze ver-
houdingen komen slechts geleidelijk geringe verschuivingen voor, 
waarbij het aandeel van de arbeidskosten in de totale bewerkings-
kosten met ca. 0,3% per jaar afneemt, het aandeel van de werktuig-
kosten met 0,4% toeneemt en het aandeel van werk door derden af-
neemt met 0,1%. 
Tussen de gebieden onderling bestaan vrij grote verschillen 
in ontwikkeling van het bewerkingsvolume per b.e. Het Noordelijk 
kleigebied heeft in 1978/79 ten opzichte van 1970/71 ca. 25% kun-
nen besparen, evenals de IJsselmeerpolders en de droogmakerijen, 
het Zuidwestelijk kleigebied ca. 19% en de Veenkoloniën ca. 32%. 
2.6 De verschillen in gerealiseerde bedrij fsuitkomsten 
t.o.v. de oorspronkelijke prognoses 
De definitieve bedrijfsuitkomsten komen ongeveer 10 maanden 
nadat het desbetreffende boekjaar is afgesloten beschikbaar. Voor 
beleidsdoeleinden bestaat echter behoefte aan meer actuele infor-
matie omtrent de bedrijfsuitkomstenontwikkeling. Met dat oogmerk 
worden berekeningen opgesteld over de te verwachten bedrijfsuit-
komsten in het lopende boekjaar (mei t/m april). Het verschijnings-
tijdstip van deze prognoses in november is zodanig gekozen dat de 
eerste gegevens over de weideperiode van het melkvee en de oogst 
van akkerbouwgewassen beschikbaar zijn. Hiermede wordt dus onge-
veer 16 maanden vooruitgelopen op de verschijningsdatum van de de-
finitieve bedrijfsuitkomsten. 
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De basis voor de opbouw van de prognoses wordt gevormd door 
de definitieve bedrijfsuitkomsten van de afgelopen jaren. De cij-
fers per gebied worden daartoe geanalyseerd in ca. 200 componenten 
van hoeveelheden en prijzen van de verschillende produkten en pro-
duktiemiddelen. De ontwikkeling in elke component wordt vervolgens 
geactualiseerd met behulp van de voorlopige uitkomsten in het af-
gelopen boekjaar en aangevuld met recente interne en externe in-
formatie over het lopende boekjaar. 
De prognoses berusten gedeeltelijk op schattingen, in het 
bijzonder ten aanzien van de uitkomsten in de tweede helft van het 
lopende boekjaar, waarin een belangrijk deel van de oogst van voor-
al vrije produkten nog verkocht moet worden tegen vaak wisselende 
prijzen. Voor bijvoorbeeld de weergesteldheid in de winterperiode, 
toevallige volgtij delijke veranderingen in het boekhoudnet en toe-
vallige gelijktijdige afwijkingen in de gemiddelde uitkomsten per 
groep bedrijven wordt uitgegaan van genormaliseerde omstandigheden. 
In tabel 2.8 zijn de landelijke gemiddelde verschillen gege-
ven van de grotere akkerbouwbedrijven tussen de definitieve be-
drijf suitkomsten en de overeenkomstige prognoses. Gebiedsverschil-
len zijn daarbij dus buiten beschouwing gelaten. 










































ve uitk. prognoses 
+13,0 +19,6 
+14,0 + 1,7 
-40,2 - 1,4 
+11,2 +1,6 
+ 1,3 - 0,3 
De eerste prognose van 1975/76 week qua opzet af van de in de 
volgende jaren toegepaste methode. Deze prognose werd namelijk al 
in september opgesteld zodat er nog slechts zeer weinig bekend was 
van het prijspeil van de vrije produkten. Later in het seizoen 
trokken de prijzen van de akkerbouwprodukten sterk aan. Zo was de 
prijs van consumptieaardappelen 70% hoger dan in september van het 
oogstjaar 1975 werd aangenomen, van pootaardappelen 50% en van 
suikerbieten 12%. Wat betreft de kg-opbrengsten moest gebruik ge-
maakt worden van voorlopige oogstramingen. Dit had tot gevolg dat 
de arbeidsopbrengst gemiddeld ƒ 38.000,- hoger uitkwam dan was 
voorzien. 
Indien 1975/76 buiten beschouwing gelaten wordt blijkt er ge-
middeld een verschil van ca. ƒ 6.000,- te bestaan tussen de prog-
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noses en de definitieve uitkomsten. De oorzaak van dit verschil 
kan voor een belangrijk deel verklaard worden uit de voorspelling 
van de prijsvorming van de vrije produkten. Dat is ook de reden 
dat naast een prognose bij actuele opbrengstprijzen een berekening 
wordt gegeven bij genormaliseerde opbrengstprijzen van vrije pro-
dukten. De opbrengsten/kostenverhoudingverschilde gemiddeld 1 ,5%. 
In li'76/77 lagen zowel de kosten (6%) als de opbrengsten (8%) 
per ha boven de prognoses van dat jaar. In de eerste plaats bleek 
het bouwplan intensiever te zijn dan de prognose aangaf. Bovendien 
waren de kg-opbrengsten van pootaardappelen ca.7 ton te laag geschat. 
Voornamelijk hierdoor kwam de arbeidsopbrengst ca. ƒ 15.000,- ho-
ger uit dan was voorspeld. 
In 1977/78 waren de verschillen tussen de prognose en de de-
finitieve uitkomsten beperkt van omvang. De prijzen van de produk-
ten waren goed voorspeld, evenals het kos ten-niveau. Alleen de kg-
opbrengsten van poot- en consumptieaardappelen waren ca. 3 ton te 
hoog geschat. 
Ook in 1978/79 bleken de prognoses de definitieve bedrijfs-
uitkomsten vrij goed te benaderen. De oorspronkelijk ingecalcu-
leerde toename van de bruto-produktiviteit (+13,5%) bleek achter-
af iets te optimistisch te zijn geweest (+13,0%). De prijzen van 
de meeste akkerbouwprodukten waren goed voorspeld. Alleen de con-
sumptieaardappelprijs kwam ƒ 3,50 per 100 kg hoger uit. 
Gemiddeld gezien waren de opbrengstprijzen voor de prognose 
1979/80 2% te hoog geschat. Dit werd vooral veroorzaakt door de 
tegenvallende opbrengstprijs van consumptieaardappelen, die ƒ 3,50 
per 100 kg lager bleek te zijn dan aanvankelijk was aangenomen. 
De prijzen van pootaardappelen en suikerbieten kwamen daarentegen 
iets hoger uit. De kg-opbrengsten van de belangrijkste produkten 
vielen achteraf mee, zodat de bruto-produktiviteit ca. 1% hoger 
kwam te liggen. Per saldo was het verschil gering. 
Ofschoon in het voorafgaande de geconstateerde verschillen 
beschouwd zijn als taxatie-afwijkingen in de prognoses dient be-
dacht te worden dat deze verschillen voor een belangrijk deel ver-
klaard kunnen worden uit toevallige omstandigheden. Dat blijkt uit 
de standaardfout van de gemiddelde arbeidsopbrengst per groep be-
drijven, die ca. ƒ 6.800,- bedraagt. Deze standaardfout geeft met 
een zekerheid van 66% aan dat de werkelijke waarde van de arbeids-
opbrengst in het universum hoogstens ƒ 6.800,- afwijkt van het ge-
middelde cijfer in de onderzochte groep bedrijven. 
2.7 De continuïteit van de bedrijven 
Het niveau van de bedrijfsuitkomsten geeft op langere termijn 
gezien een belangrijke indicatie voor het mogelijke voortbestaan 
van de bedrijven. Besparingen zijn daarbij noodzakelijk in verband 
met vermogensvorming en behoud van de financiële weerstandskracht. 
Inzicht in de consequenties van het bedrijfsuitkomstenniveau voor 
de omvang van de besparingen is van belang, omdat deze kunnen va-
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riëren naar bedrijfs type, bedrijfsomvang, mate van eigendom en 
dergelijke. 
De besparingen moeten tevens dienen voor voorzieningen in ver-
band met toekomstige inkomensbehoeften (pensioen) en persoonlijke 
risico's (ziekte, invaliditeit, overlijden e.d.). Op landbouwbe-
drijven worden dergelijke persoonlijke voorzieningen (verzekerin-
gen) over het algemeen in slechts geringe mate getroffen, en wor-
den de besparingen vaak benut om de financiële grondslag van het 
bedrijf te versterken. Voor een betere beoordeling zijn de bespa-
ringen dan ook gesplitst in gezinsreserveringen en bedrijfsreser-
veringen. De gezinsreserveringen voor de ondernemer zijn daarbij 
gesteld op 15% van de ingecalculeerde kosten voor gezinsarbeid. 
Dit percentage van de arbeidskosten volgens CAO komt globaal over-
een met de omvang van overeenkomstige collectieve voorzieningen 
van werknemers. De resterende besparingen kunnen worden beschouwd 
als bedrijfsreserveringen. 1) 
In tabel 2.9 is de ontwikkeling gegeven van de bedrijfsreser-
veringen in samenhang,met het netto-overschot en de gezinsarbeid 
op grotere akkerbouwbedrijven in de kleigebieden en in de Veenko-
loniën en op kleinere akkerbouwbedrijven. De in de tabel gegeven 
cijfers hebben betrekking op gemiddelden van eigenaars- en pacht-
bedrijven. Overeenkomstig de uitgangspunten is het netto-overschot 
op eigenaarsbedrijven bepaald op pachtbasis. 
De sterke stijging van de kosten voor gezinsarbeid kan volle-
dig verklaard worden uit prijsstijging. In feite neemt de gezins-
arbeid per ha per jaar met ca. 4% af op de grotere bedrijven en 
met ca. 8% op de kleinere bedrijven. 





















































































































1) Mededelingen no. 199. Prognose van de samenhang tussen bedrij f s-
uitkomsten en vermogensvorming op land-
bouwbedrijven, Prof.drs. J. de Veer. 
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Op de grotere bedrijven in de kleigebieden is het netto-over-
schot, met uitzondering van de laatste twee beschouwde jaren, po-
sitief geweest; op de kleinere bedrijven kon alleen in 1976/77 een 
positief netto-overschot worden gerealiseerd. Uit onderzoek is ge-
bleken dat het netto-overschot op eigenaars- en pachtbedrijven op 
een vergelijkbaar niveau ligt, zodat de conclusie gerechtvaardigd 
lijkt dat het management en de bedrijfsvoering van eigenaars en 
pachters niet voor elkaar onderdoen. 
De bedrijfsreserveringen op de pachtbedrijven waren ca. ƒ 150,-
per ha hoger dan op de.eigenaarsbedrijven. De bedrijfsreserverin-
gen hangen echter niet alleen af van het netto-overschot, maar ook 
van het gezinsuitgavenpatroon en het gedeelte van de kosten dat 
niet behoeft te worden uitbetaald. Dat laatste betreft de rente-
kosten van het geïnvesteerde eigen vermogen, de arbeidskosten van 
de ondernemer en de niet-betaalde arbeidskosten van zijn gezinsle-
den. Circa ƒ 50,- per ha van het verschil in bedrijfsreserveringen 
tussen eigenaars en pachters kan verklaard worden uit hogere uit-
gaven voor kosten van grond en kapitaal en ca. ƒ 100,- uit hogere 
gezinsuitgaven (incl. betaald loon gezinsleden) op de eigenaarsbe-
drijven. De niet-uitbetaalde vergoedingen bedragen op de grotere 
akkerbouwbedrijven ca. 27% van de totale kosten (kleinere bedrij-
ven ca. 45%). 
Het bedrijfsvermogen is het afgelopen decennium vooral op de 
eigenaarsbedrijven als gevolg van de sterk gestegen grondprijzen 
aanzienlijk toegenomen. Ook de besparingen hebben een bijdrage ge-
leverd in de versterking van de vermogensverhoudingen. Vanaf 1971/ 
' 72 kon op de grotere bedrijven een besparing ter grootte van 
ƒ 115.000,- in het bedrijf worden gehouden (kleinere bedrijven 
ƒ 45.000,-), waarvan ca. ƒ 40.000,- moet worden gezien als gezins-
reserveringen ter dekking van persoonlijke risico's. Hieruit blijkt 
dat zowel op het merendeel van de grotere als van de kleinere be-
drijven bedrijfsreserveringen hebben kunnen plaatsvinden. Daaruit 
valt af te leiden dat de continuïteit bij de prijsverhoudingen in 
de zeventiger jaren niet in gevaar is geweest en de ondernemers, 
ook op de kleinere bedrijven, hebben kunnen reserveren. 
Onderzocht is wat de minimale bedrijfsresultaten waren waar-
bij gemiddeld nog bedrijfsreserveringen konden worden gedaan. Dit 
bedrijfsresultaat is uitgedrukt in de arbeidsopbrengst van het ge-
zin en vergeleken met de berekende kosten voor gezinsarbeid. Op de 
grotere kleibedrijven moest het netto-overschot gemiddeld ca. 40% 
bedragen van de kosten voor verrichte gezinsarbeid. Op de grotere 
Veenkoloniale akkerbouwbedrijven kon daarentegen met een negatief 
netto-overschot worden volstaan ter grootte van 10% van de kosten 
voor gezinsarbeid. Dit verschil kon voor een belangrijk deel wor-
den verklaard uit verschillen in belastingen (gemiddeld ƒ 16.500,-
hoger in de kleigebieden) en verschillen in gezinsbestedingen 
(ƒ 11.000,- hoger in de kleigebieden). Op de kleinere akkerbouwbe-
drijven was een negatief netto-overschot van 25% van de kosten 
voor gezinsarbeid voldoende om het bedrijf op langere termijn te 
kunnen continueren. 
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3. De te verwachten bedri j fsuitkomsten 
onder genormaliseerde produktieomstandigheden 
(voorcalculatie 1980/81) 
3.1 Inleiding 
In aansluiting op de publikaties no. 3.27 en 3.55 wordt in 
dit hoofdstuk een beeld gegeven van de bedrijfsuitkomsten op gro-
tere akkerbouwbedrijven onder normale produktieomstandigheden. 
Deze z.g. "Voorcalculaties" hebben de bedoeling de structurele 
rentabiliteitsontwikkeling te karakteriseren los van fluctuaties 
als gevolg van incidentele jaarinvloeden. In verband met het 
structurele kenmerk van de voorcalculaties worden deze niet elk 
jaar uitgebracht. 
De gebruikte documentatie voor de berekeningen stemt overeen 
met die genoemd in 2.1.1. De uitgangspunten voor de berekeningen 
zijn toegelicht in 2.I.A. Het aantal waarnemingen per gebied is 
vermeld in bijlage 1. De berekende gemiddelde procentuele verande-
ringen per jaar hebben betrekking op de ontwikkelingen in de pe-
riode 1970/71 - 1978/79. 
De voorcalculatie geldt voor het boekjaar 1980/81 (mei 1980 
t/m april 1981). Het prijspeil van de meeste produktiemiddelen en 
van de marktordeningsgewassen is afgestemd op het verwachte niveau 
in dat jaar. De hoeveelheden van produktiemiddelen en produkten 
zijn genormaliseerd op basis van de geconstateerde ontwikkeling in 
de afgelopen jaren, met inbegrip van de voorlopige uitkomsten in 
1979/80 en de verwachte uitkomsten in 1980/81 1). Dat geldt even-
eens voor de opbrengstprijzen van de z.g. vrije produkten. 
3.2 Enkele technische gegevens 
De structuur van de kosten en opbrengsten hangt samen met de 
technische ontwikkeling op de bedrijven. In tabel 3.1 zijn de aan-
gehouden bedrijfsomvang voor 1980/81 en de bedrijfsontwikkeling 
weergegeven, zoals deze voor het begin van de tachtiger jaren 
wordt verwacht. 
De gemiddelde bedrijfsomvang neemt toe. Dit is grotendeels te 
verklaren uit de autonome groei van de bedrijven en in veel minde-
re mate uit de jaarlijks opschuivende grens (4%) van de minimum-
omvang (1978/79: 133 sbe) om tot de grotere bedrijven gerekend te 
worden. Ondanks deze opschuivende grens neemt het landelijk aantal 
grotere akkerbouwbedrijven nauwelijks af. 
1) Mededelingen no. 236: "Prognose van bedrijfsuitkomsten op akker-
bouw- en rundveehouderijbedrijven in 1980/81". 
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Tabel 3.1 Omvang, structuur en ontwikkeling per gemiddeld bedrijf 
Bedrijfsomvang 1980/81 
Cultuurgrond (ha) 
w.v. bouwland (ha) 






Aantal sbe per bedrijf 
Volwaardige arb.kr. 















Bedrijfsontwikkeling per jaar % 
Cultuurgrond 
Sbe per bedrijf 
























































De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf neemt 
slechts ca. 1% per jaar toe in verband met het geringe grondaaribod 
en de navenant hoge grondprijzen in de afgelopen jaren. De groei 
van de bruto-produktie per bedrijf is vooral toe te schrijven aan 
de toenemende kg-opbrengsten per ha gewas en de intensivering van 
het grondgebruik. Deze intensivering is bereikt door het toenemen-
de aandeel van rooivruchten in het bouwplan. Ook de toenemende 
teelt van tuinbouwgewassen op de kleibedrijven kan niet onvermeld 
blijven; ca. 1% van de oppervlakte bouwland wordt door tuinbouwge-
wassen (witlof, spruitkool, tulpen, spinazie e.d.) in beslag geno-
men. Dat komt overeen met ca. 2,5% van de totale geldopbrengsten. 
Het aantal sbe per volwaardige arbeidskracht is gestegen tot 
ca. 150, in 1975/76 was dit nog 130 sbe. De arbeidsbezetting, ge-
meten in aantal VAK per bedrijf, is de afgelopen jaren slechts 
zeer weinig verminderd. 
De vrij grote groei van de bruto-produktie in het Noordelijk 
kleigebied hangt samen met een toenemende pootaardappelteelt en 
een groot aandeel granen in het bouwplan, waarvan verwacht wordt 
dat de kg-opbrengsten meer zullen kunnen stijgen dan van de andere 
Produkten. De ruimte om een vergroting van het bedrijfsoppervlak 
te realiseren is in het Noordelijk kleigebied en in de Veenkolo-
niën groter dan in het Centraal en Zuidwestelijk kleigebied. 
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3.3 De kosten 
3.3.1 Arbeid 
De arbeidskosten omvatten de vergoeding voor de gewerkte uren 
van de ondernemer en zijn gezinsleden en de werkelijk betaalde ar-
beidskosten voor vreemd personeel. De berekende arbeidskosten zijn 
gebaseerd op een tweewekelijkse opgave van de gewerkte uren in de 
boekhoudingen, die gewaardeerd zijn tegen het geldende loon per 
gewerkt uur volgens de CAO voor een vaste vakarbeider in de land-
bouw. 
Voor het vaststellen van het verloop van het arbeidsverbruik 
is dat in de afgelopen jaren vergeleken met de bedrijfsomvang uit-
gedrukt in sbe. Hierbij is er van uitgegaan dat 
het verloop van het aantal gewerkte uren per sbe een goede indica-
tie geeft van de ontwikkeling in het arbeidsverbruik. Naarmate de 
bedrijfsomvang en de mechanisatie toenemen vermindert de arbeids-
behoefte per eenheid produktie. Ook is er in de zeventiger jaren 
een toename van de efficiency bereikt. Deze besparingen op het ar-
beidsverbruik per sbe komen tot uitdrukking in tabel 3.2, waarbij 
tevens de uurlonen zijn vermeld. 
















































































Het verloop in het aantal gewerkte uren handenarbeid wordt 
sterk beïnvloed door de bedrijfsontwikkeling. Dat is zeker het ge-
val op de grotere akkerbouwbedrijven waar in de zeventiger jaren 
vaak grote investeringen in bedrijfsuitbreiding en ingrijpende mo-
derniseringen van de bedrijfsuitrusting hebben plaatsgehad. Deze 
snelle ontwikkeling stelde hoge eisen aan organisatievermogen en 
vakbekwaamheid van de ondernemer en zijn medewerkers. 
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Grafiek 3.1 Ontwikkeling arbeidsverbruik en bedrijfsgrootte 
70/71 
























Uit tabel 3.2 blijkt dat het arbeidsverbruik per sbe in de 
zeventiger jaren op de grotere akkerbouwbedrijven met gemiddeld 
44% is afgenomen. Indien ook nog rekening wordt gehouden met de 
toegenomen kg-opbrengsten per ha gewas (gemiddeld 0,7% per jaar) 
dan is de arbeidsbehoefte per eenheid produkt bijna gehalveerd. 
Daarbij moet overigens wel aangetekend worden dat er substitutie 
heeft plaatsgevonden naar werktuigen, loonwerk en gewasbescher-
mingsmiddelen. In het Zuidwestelijk kleigebied is de besparing op 
arbeid kleiner geweest dan in de andere gebieden. 
Bij het bepalen van de arbeidskosten voor 1980/81 is, mede op 
grond van de ontwikkeling in de tabellen 2.7 en 3.2 rekening ge-
houden met een arbeidsbesparing van ca. 3% per sbe per jaar. Het 
aantal sbe per bedrijf neemt met ca. 2,5% toe, zodat het aantal ar-
beidsuren per bedrijf iets zal kunnen verminderen. De waardering 
van de arbeidsuren is behandeld bij de uitgangspunten in 2.1.4. 
In de uurlonen volgens CAO zijn tevens begrepen de betaalde, maar 
niet gewerkte uren voor vakantie e.d., de sociale lasten die ten 
laste van de werkgever komen en de diplomatoeslagen. De kosten van 
bedrijfsverzorgingsdiensten zijn echter begrepen in de algemene 
bedrijfskosten. 
De sterk gestegen uurlonen in de periode 1970/71-1975/76 met 
ca. 19% per jaar vertonen de laatste jaren aanmerkelijk gematigder 
stijgingspercentages. In 1978/79 bedroeg de verhoging 4,9%, in 
1979/80 6,4%, terwijl voor 1980/81 een verhoging wordt voorzien 
van ca. 5%. 
De invloed van een verandering in de uurlonen op de arbeids-
opbrengst van de ondernemer is vermeld in tabel 3.14. 
In tabel 3.3 is een samenvatting gegeven van de berekende ar-
beidskosten voor 1980/81. 
Tabel 3.3 Arbeidsverbruik en arbeidskosten. Voorcalculatie 1980/81 
Uren per sbe 
Sbe per bedrijf 
Uren per ondernemer 
Uren ov. personeel 
Uren per bedrijf 



































De werktuigenkosten hebben betrekking op afschrijving, rente, 
onderhoud, brandstoffen en smeermiddelen van werktuigen, trekkers 
en gereedschappen. Ook eventuele huur van werktuigen is onder de-
ze post opgenomen. 
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De werktuigeninventaris wordt in vaste percentages van de 
nieuwwaarde afgeschreven. De werktuigen zijn in de boekhouding in 
verschillende afschrijvingsgroepen ingedeeld in relatie tot hun 
verwachte economische levensduur. De boekwaarde van de bedrijfs-
middelen, waarover de rentekosten worden berekend, wordt jaarlijks 
aangepast aan de gestegen prijzen. De vermogenswinst die uit deze 
herwaardering resulteert wordt niet als bedrijfsopbrengst gerekend. 
In verband daarmee is ter voorkoming van dubbeltellingen een cor-
rectie toegepast op de rentevoet, zoals beschreven in de uitgangs-
punten in 2.1.4. 
In tabel 3.4 is de ontwikkeling van de werktuigkosten per ha 
opgenomen. Het aandeel van de werktuigkosten in de bewerkingskos-
ten, welke naast de werktuigkosten ook de kosten voor arbeid en 
werk door derden bevat, bedraagt ca. 30%. 
Tabel 3.4 Werktuigkosten in gld. per ha cultuurgrond 
Noordelijk IJsselm.p., Zuidwestel. Veenkolo-














































Voorcalc. 1980/81 933 1190 895 706 
In de zeventiger jaren was de prijsstijging van de werktuig-
kosten ca. 7% per jaar tegenover een stijging van de arbeidskosten 
van 14,5% per jaar. Als gevolg hiervan en in verband met de tech-
nische ontwikkeling in de bedrijfsuitrusting is het werktuigenar-
senaal aanzienlijk uitgebreid (ca. 8% per jaar) ten koste van de 
arbeidsinput. Tegen het eind van de zeventiger jaren werd deze 
toename echter steeds geringer. (Een nadere analyse is gegeven in 
2.5). 
Voor 1979/80 en 1980/81 is rekening gehouden met een toene-
ming van de inzet van werktuigen van 3% per ha op grond van de ge-
constateerde ontwikkeling in de verhoudingen binnen het bewer-
kingsvolume. Verder is uitgegaan van een rente van 7% en een prijs-
daling van de werktuigkosten van 1% in 1979/80 en een stijging van 
8% in 1980/81. In verband met het inwerkingtreden van de Wet op de 
Investeringsrekening is door het LEI-bestuur bepaald dat met in-
gang van 1979/80 de aanspraken op de WIR-premies niet meer begre-
pen mogen zijn in de nieuwwaarde van de werktuigen. Dit besluit 
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heeft tot gevolg dat de boekwaarde van de werktuigen 13% (7% ba-
sispremie en 6% kleinschaligheidstoeslag) lager wordt gesteld zo 
lang deze regeling van kracht blijft. Voor het boekjaar 1980/81 
is deze premie met nog eens 3% verhoogd. 
De werktuigkosten zijn samengesteld uit ca. 20% rente, ca. 
46% afschrijving, ca. 23% onderhoud en ca. 11% brandstoffen en 
smeermiddelen. 
3.3.3 Werk door derden 
De post werk door derden omvat alle werkzaamheden die door 
derden worden uitgevoerd, zoals grondbewerking, zaaien, poten, ver-
pleging, oogsten en dergelijke. Tabel 3.5 geeft een overzicht van 
de kosten van het werk door derden. De kosten van gewasbescher-
mingsmiddelen worden in de volgende paragraaf behandeld. 
De prijsstijging van het werk door derden heeft gedurende het 
laatste decennium ca. 6,5% per jaar bedragen, terwijl de volume-
ontwikkeling per gebied verschillend was. In het Noordelijk klei-
gebied en in de IJsselmeerpolders en Droogmakerijen was de toene-
ming van het loonwerk resp. 2,1% en 2,6% per ha per jaar, in het 
Zuidwestelijk kleigebied en in de Veenkoloniën is een afneming van 
2,5% per ha per jaar geconstateerd. 
Voor 1979/80 is met een vermindering van de hoeveelheid loon-
werk van 2% rekening gehouden. Voor de voorcalculatie wordt een 
uitbreiding van de diensten geleverd door derden verwacht van 2%. 
De verhoging van de loonwerktarieven is op resp. 3% en 8% geraamd. 
Tabel 3.5 Werk door derden in gld, per ha cultuurgrond 
Noordelijk IJsselm.p., Zuidwestel. Veenkolo-










Voorcalc. 1980/81 505 567 5T5 392 
















































Onder gewasbeschermingsmiddelen worden verstaan ziektenbe-
strijdingsmiddelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, insekticiden en 
ontsmettingsmiddelen. Gedurende het beschouwde decennium is het 
gebruik van deze middelen fors toegenomen, namelijk in het Noorde-
lijk kleigebied, de IJsselmeerpolders en Droogmakerijen, het Zuid-
westelijk kleigebied en de Veenkoloniën met resp. 14,5%, 10,2%, 
8,5% en 10,6% per jaar. Het sterk toegenomen verbruik van gewas-
beschermingsmiddelen moet worden gezien in het licht van de inten-
sivering van het bouwplan. Vooral de toegenomen teelt van poot-
aardappelen in het Noordelijk kleigebied is hierop duidelijk van 
invloed geweest. 




















































Voorcalc. 1980/81 307 421 344 368 
Ook per ha gewas is het gebruik van deze middelen toegenomen. 
Voor pootaardappelen was deze toename ca. 7% per jaar, consumptie-
aardappelen ca. 3%, fabrieksaardappelen ca. 4,5%, suikerbieten ca. 
6%, tarwe ca. 18% en overige granen ca. 5%. De grote toename van 
het gebruik voor tarwe houdt verband met het toepassen van nieuwe 
middelen, zoals groeiremmingsmiddelen en middelen tegen afrijpings-
ziekten. 
De prijs van gewasbeschermingsmiddelen is met ca. 4% per jaar 
slechts matig gestegen, mede als gevolg van de verlaging van het 
BTW-tarief van 12% naar 4% in 1971. 
Voor de komende jaren wordt geen grote toename van het ge-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen meer verwacht. Voor 1979/80 is 
gemiddeld een afname van 3% ten opzichte van 1978/79 ingecalcu-
leerd en voor 1980/81 een toename van 2% tot 3%. Er is een prijs-
stijging voorzien van resp. 5% en 2% in de kleigebieden en 3% en 
4% in de Veenkoloniën. 
De ontwikkeling van de kosten van gewasbeschermingsmiddelen 
per ha cultuurgrond is weergegeven in tabel 3.6. 
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Voorcalc. 1980/81 1950 2030 1500 743 














































Voorcalc. 1980/81 495 816 449 454 
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3.3.5 Zaaizaad- en pootgoedkosten 
De kosten van zaaizaad en pootgoed zijn in de boekhoudingen 
gespecificeerd per gewas. De bepaling van deze kosten in de voor-
calculatie 1980/81 is gebaseerd op de gebruikte hoeveelheden per 
ha gewas in de afgelopen jaren. Daarbij is rekening gehouden met 
de mate waarin het zaaizaad en pootgoed is aangewend uit eigen be-
drijf en tevens met verschuivingen in het bouwplan. 
In tabel 3.7 zijn naast de zaaizaad- en pootgoedkosten per ha 
cultuurgrond ook de kosten per ha graan, suikerbieten en aardappe-
len gegeven. Met name de pootgoedkosten van aardappelen zijn aan 
grote prijsschommelingen onderhevig. De in tabel 3.7 vermelde be-
dragen voor pootgoed zijn gewogen gemiddelden van poot-, consump-
tie- en fabrieksaardappelen. 
De prijzen van zaaizaad voor granen vertonen een vrij regel-
matige stijging (ca. 5% per jaar), evenals de prijs van suikerbie-
tenzaad (ca. 6% per jaar). In verband met het toepassen van mono-
germ zaaizaad in de suikerbietenteelt is het bedrag per ha niet 
evenredig toegenomen. Incidentele "uitschieters", zoals in 1976/77 
in de Veenkoloniën, houden verband met het overzaaien van suiker-
bietenzaad. Voor de voorcalculatie zijn de gebruikte hoeveelheden 
zaaizaad genormaliseerd, terwijl er actuele prijzen zijn ingecal-
culeerd; de hoeveelheden en prijzen voor pootgoed zijn beide ge-
normaliseerd. 
3.3.6 Meststoffenkosten 
De meststoffen kunnen worden onderscheiden in kunstmest, stal-
mest en overige meststoffen (kalk e.d.). De kosten van groenbe-
mestingsgewassen en eventueel het verspreiden van stalmest zijn op-
genomen in diverse andere kostenposten (arbeid, werktuigen, zaai-
zaad e.d.). Dit geldt eveneens voor het onderploegen van stro en 
suikerbietenblad. 
In tabel 3.8 is een overzicht gegeven van de aangewende hoe-
veelheid kunstmest in kg zuiver N, P en K en de prijzen hiervan. 
Het gebruik van deze meststoffen is, met uitzondering van het Noor-
delijk kleigebied en de Veenkoloniën, waar de teelt van rooivruch-
ten sterk is uitgebreid, niet of nauwelijks toegenomen. De in de 
tabel vermelde prijzen per kg zuivere meststof zijn landelijk ge-
middelde prijzen die ontleend zijn aan de bedrijfsboekhoudingen. 
Per gebied treden aanmerkelijke verschillen op. Zo ligt de prijs 
per kg zuivere K in de Veenkoloniën ca. 20% hoger dan in de kieige-
bieden. De prijzen van kunstmeststoffen zijn vooral na 1974/75 vrij 
sterk gestegen. De scherpe prijsstijging van superfosfaat in 1975/ 
'76 is in de latere jaren wat afgebrokkeld. Gemiddeld over de ge-
hele periode genomen bedroeg de prijsstijging voor N, P en K resp. 
ca. 5%, 5% en 6% per jaar. 
Het stikstofverbruik, wat ca. 55% van de totale meststoffen-
kosten uitmaakt, is mede bepaald in samenhang met de bouwplanont-
wikkeling. Voor granen is een gift van ca. 100 kg N per ha vastge-
steld, voor suikerbieten ca. 180 kg N, voor pootaardappelen ca. 
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Tabel 3.8 Kunstmestverbruik in kg zuiver per ha cultuurgrond en prijs per kg 


























































































































































































































































140 kg N en voor consumptie- en fabrieksaardappelen ca. 230 kg N. 
Voor fosfaat en kali is een onveranderde hoeveelheid aangehouden 
ten opzichte van de voorlopige cijfers in 1979/80. 
Het gebruik van de overige meststoffen is in de zeventiger 
jaren met ca. 15% per jaar toegenomen. 
Wat betreft stikstof is in 1979/80 en 1980/81 rekening gehou-
den met een prijsverandering van resp. -1% en +10%; voor fosfaat 
van -4% en +9% en voor kali +1% en +8%. 
In tabel 3.14 is de invloed aangegeven van een prijswijziging 
van stikstofmeststoffen op de resultaten. 
Tabel 3.9 bevat een samenvattend overzicht van de meststoffen-
kosten per ha cultuurgrond. 




















































Voorcalc. 1980/81 393 429 407 563 
3.3.7 Grond en gebouwen (pachtbasis) 
Overeenkomstig de uitgangspunten in 2.1.4 zijn de kosten voor 
grond en gebouwen berekend op basis van pacht. Voor pachtbedrij-
ven zijn de werkelijk betaalde kosten volgens de bedrijfsboekhou-
dingen in rekening gebracht. Voor eigenaarsbedrijven is een pacht-
prijs in rekening gebracht die voor vergelijkbare bedrijven in 
hetzelfde gebied wordt betaald. Onder deze rubriek zijn verder op-
genomen de onderhoudskosten van bedrijfsgebouwen en de kosten van 
investeringen in moderne bedrijfsgebouwen, zoals aardappelbewaar-
plaatsen. De kosten van deze investeringen worden berekend op ba-
sis van eigendom. 
In tabel 3.10 is de ontwikkeling weergegeven van de in reke-






































Tabel 3.10 Kosten van grond en gebouwen in gld. per ha cultuur-
grond (pachtbasis) 
Noordelijk IJsselm.p., Zuidwestel. Veenkolo-










Voorcalc. 1980/81 860 1179 720 635 
De pachtprijzen zijn vanaf 1970/71 met ca. 7,8% per jaar ge-
stegen. De totale kosten zijn eetrter met ca. 8,3% gestegen. Hetverschil 
moet gezocht worden in volumetocname van moderne bedrijfsgebouwen, 
erfverhardingen, kunstwerken, drainage, e.d. 
Voor 1979/80 en 1980/81 is op grond van de drie-jaarlijkse 
herziening in het pachtnormenbes luit uitgegaan van een prijsstij-
ging van resp. 10% en 8%. Voor pachtersinvesteringen is een prijs-
stijging van 6% aangehouden. Overeenkomstig het bepaalde in 3.3.2 
worden de aanspraken op WIR-premies met ingang van 1979/80 in min-
dering gebracht op de nieuwwaarde van de investeringen. Dit bete-
kent dat de boekwaarde gemiddeld 23% (18% basispremie + 5% klein-
schaligheidstoeslag) lager is gesteld zolang de WIR van kracht 
blijft. 
In de voorcalculatie is rekening gehouden met een onveranderd 
volume van pachtersinvesteringen. De geraamde kosten van grond en 
gebouwen in de IJsselmeerpolders en Droogmakerijen zijn mede be-
paald op grond van de in verhouding sterk gestegen kosten in 1979/ 
' 80. De kosten van grond en gebouwen zijn samengesteld uit ca. 
73% pacht voor grond en traditionele bedrijfsgebouwen, ca. 22% 
voor investeringen in moderne gebouwen en ca. 5% onderhoud. 
3.3.8 Overige kosten 
De overige kosten, welke eveneens aan de bedrijfsboekhoudin-
gen zijn ontleend, omvatten de overige directe kosten en de alge-
mene kosten. De overige directe kosten hebben betrekking op rente 
over omlopend vermogen in de gewassen, keuringskosten NAK, plom-
beerkosten, directe veekosten en dergelijke. Tot de energiekosten 
zijn gerekend elektriciteit en brandstoffen voor verwarming en ver-
voer (excl. trekkers). In de overblijvende algemene bedrijfskosten 
zijn opgenomen de kosten voor bedrijfsverzekering, bedrijfsverzor-



























































































































































































































































































































1) Incl. 5% - inhouding fabrieksaardappelen ad ƒ 108,- 51 
schap, boekhouding, lidmaatschappen van verenigingen en dergelijke. 
De ontwikkeling van de overige kosten is opgenomen in tabel 3.11. 
De stijging van de rentekosten over het omlopend vermogen in 
de gewassen kan verklaard worden uit een stijging van de rentevoet, 
de toegenomen produktiekosten en de intensivering van het bouwplan. 
De ingecalculeerde rentevoet lag, met schommelingen in de tussen-
liggende jaren, in 1970/71 op 7% en in 1978/79 op 8%. Door al deze 
factoren zijn de rentekosten van de akkerbouwgewassen met ca. 11% 
per ha cultuurgrond per jaar gestegen. Overeenkomstig de uitgangs-
punten is in de rente van omlopend vermogen in gewassen geen in-
flatiecorrectie toegepast. 
De overige directe kosten van marktbare gewassen zijn vooral 
van belang in gebieden waar de pootaardappelteelt een rol speelt. 
Zij bestaan uit keur- en plombeerloon, areaalheffingen, commissie, 
provisie en dergelijke. Het prijspeil van deze kosten is in de ze-
ventiger jaren met ca. 7% per jaar gestegen; de totale kosten met 
ca. 12% in verband met de toegenomen pootgoedteelt. 
De schommelingen in de directe kosten voor levende have houden 
verband met het wisselende aandeel veehouderij op de akkerbouwbe-
drijven in de boekhoudingen. Zij bestaan uit rente (15%), veevoe-
der (75%), stro, dekgelden, dierziektenbestrijding en dergelijke. 
De energieprijzen zijn gemiddeld vanaf 1970/71 met ca. 10% per 
jaar fors gestegen. Het energieverbruik is vrijwel ongewijzigd geble-
ven. 
De algemene kosten zijn qua prijscomponent met ca. 8% per jaar 
omhoog gegaan. Doordat de algemene kosten veelal vaste kostenele-
menten in zich dragen is bij toeneming van de bedrijfsomvang een 
volumevermindering van ca. 1% per jaar per ha gerealiseerd. 
Voor 1980/81 is rekening gehouden met een prijsstijging voor 
rentekosten van gewassen van 16,5% (rentevoet 10%), een prijsda-
ling voor keur- en plombeerloon van 14%, een stijging van de ove-
rige directe kosten bouwland van 5%, elektriciteit 18% en algemene 
kosten 5%. In totaal is een kostenstijging van 7,5% ingecalculeerd, 
waarvan 0,5% volumevermindering. 
3.4 De opbrengsten 
3.4.1 Marktbare gewassen 
De geldopbrengsten zijn in de boekhoudingen gespecificeerd in 
kg-opbrengsten per ha en opbrengstprijzen van de afzonderlijke ge-
wassen. De ontwikkeling van de geldopbrengsten was in de afgelopen 
jaren veel grilliger dan die van de kosten. Naast de kg-opbreng-
sten en de prijzen worden de gemiddelde geldopbrengsten per ha be-
invloed door het bouwplan. 
De kg-opbrengsten per ha gewas staan van bedrijf tot bedrijf 
onder invloed van verschillen in grondsoort, bewerkingsmethoden, 
rassenkeuze, bemesting, vakkennis, enz. Deze individuele verschil-
len tussen bedrijven worden door de steekproefsgewijze keuze van 
de in het onderzoek betrokken bedrijven zoveel ,mogelijk uitgescha-
keld. Van jaar tot jaar worden de kg-opbrengsten van alle bedrij-
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ven in een bepaald gebied beïnvloed door bijzondere weersomstandig-
heden. De kg-opbrengsten in de voorcalculatie zijn daarom afge-
stemd op het niveau dat onder normale omstandigheden verwacht mag 
worden. Om bijzondere weersomstandigheden zoveel mogelijk uit te 
schakelen is bij het vaststellen van het normale kg-opbrengstni-
veau uitgegaan van de trendmatige ontwikkeling in het voortschrij-
dend 5-jaarlijks gemiddelde. De geconstateerde toename van de kg-
opbrengsten, die per gebied en per gewas uiteenloopt van 0 tot 2% 
per jaar komt hierin tot uitdrukking. 
In de grafieken 3. 2 tot en met 3.4 is van enkele belangrijke ge-
wassen het verloop van de kg-opbrengsten per ha weergegeven. Ver-
dere documentatie omtrent kg-opbrengsten is opgenomen in bijlage 3. 
Ook de opbrengstprijzen van de Produkten kunnen van jaar tot 
jaar grote schommelingen in de geldopbrengsten teweegbrengen. Voor-
al de opbrengstprijzen van de vrije Produkten, welke volledig af-
hankelijk zijn van de vraag- en aanbodverhoudingen in een bepaald 
jaar (consumptie- en pootaardappelen, peulvruchten, uien, handels-
gewassen e.d.) veroorzaken deze grote schommelingen. De prijzen 
van de vrije produkten voor de voorcalculatie zijn vastgesteld 
aan de hand van de opbrengstprijsontwikkeling over een lange reeks 
van jaren. Bij deze genormaliseerde prijzen zijn schommelingen dus 
uitgeschakeld. 
De marktordeningsprodukten, waarvoor in het kader van de EEG 
een gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid wordt gevoerd (granen, 
suikerbieten, fabrieksaardappelen e.d.) vertonen deze prijsschom-
melingen in veel geringere mate. De prijzen van marktordeningspro-
dukten in de voorcalculatie zijn afgeleid uit de verhouding in de 
afgelopen jaren tussen de werkelijk ontvangen prijzen volgens de 
boekhoudingen en de prijzen volgens de LEI-prijzenstatistiek van 
een bepaalde standaardkwaliteit. 
Als gevolg van afwijkingen in kwaliteit,produktsamenstelling, le-
veringstijdstip of leveringscondities (vochtgehalte, brouwgerst, 
zaaigranen e.d.) kan de werkelijk ontvangen prijs in de boekhouding 
hoger of lager uitkomen. In de voorcalculatie 1980/81 is hiermede 
rekening gehouden. Het prijsniveau van de marktordeningsprodukten 
is gelijkgesteld aan het verwachte prijspeil in het boekjaar 1980/ 
'81, in tegenstelling dus met de opbrengstprijzen van de vrije 
produkten, die genormaliseerd zijn. 
De bijprodukten, zoals graanstro, suikerbietenkoppen met blad, 
en graszaadstro zijn apart in rekening gebracht. 
De ontwikkeling van de opbrengstprijzen voor de belangrijkste 
produkten is vermeld in bijlage 4. 
In tabel 3.12 is een samenvatting gegeven van de kg-opbreng-
sten en de opbrengstprijzen voor de belangrijkste produkten in de 
voorcalculatie 1980/81. 
In deze paragraaf worden verder de belangrijkste akkerbouw-
gewassen besproken (granen, suikerbieten en aardappelen); documen-
tatie betreffende de kleinere gewassen is opgenomen in de bijlagen 
3 en 4. 
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- Granen 
Het aandeel van granen in het bouwplan op de grotere akker-
bouwbedrijven heeft in de zeventiger jaren een inkrimping te zien 
gegeven van 42% in 1970/71 tot 32% in 1978/79. Deze inkrimping is 
het gevolg van het streven naar produktieverhoging. In verband met 
de schaarste aan cultuurgrond en de navenant hoge grondprijzen is 
deze verhoging van de bruto-produktie niet bereikt door vergroting 
van de bedrijfsoppervlakte maar door intensivering van het grond-
gebruik. In concreto betekende deze intensivering een sterke ver-
schuiving van de graanteelt naar de teelt van rooivruchten. Aan 
deze ontwikkeling is een groot deel van de toeneming van de bruto-
produktie in de akkerbouw te danken geweest. 
In verband met bodemvruchtbaarheidsproblemen kan deze ontwik-
keling echter niet onbeperkt voortgang vinden. Zo zouden mogelijk 
de inkrimping van het aandeel van granen in de Veenkoloniën (van 
46% in 1970/71 naar 24% van de oppervlakte bouwland in 1878/79) en 
de toegenomen teelt van rooivruchten (resp. 51% en 71%) gedeelte-
lijk de afnemende kg-opbrengsten van aardappelen veroorzaakt heb-
ben, ondanks maatregelen als grondontsmetting en teelt van A.M.-
resistente aardappelrassen. Een verdere intensivering van het 
grondgebruik in de Veenkoloniën wordt dan ook niet verwacht. 
In de kleigebieden kan het graanareaal nog wel iets verminderen, 
doch in een langzamer tempo dan in de afgelopen jaren het geval is 
geweest. 
Ook binnen het graanareaal heeft er een verschuiving plaats-
gehad. Als gevolg van de sterk toegenomen kg-opbrengsten onder in-
vloed van de optimalisatie van de teelttechniek en de relatief goe-
de prijs is het aandeel van wintertarwe in de kleigebieden binnen 
de graanteelt toegenomen van 63% in 1970/71 tot 71% in 1978/79. De 
ontwikkeling van de kg-opbrengsten van wintertarwe is weergegeven 
in graf iek 3.2. Gedurende de zeventiger jaren zijn de genormaliseer-
de kg-opbrengsten van wintertarwe met ca. 2,5% per jaar toegenomen 
(zomergerst en haver ca. 1% per jaar). De prijzen van granen zijn 
met ca. 3% per jaar weinig gestegen. 
De genormaliseerde kg-opbrengsten en de verwachte prijzen 
voor 1980/81 zijn vermeld in tabel 3.12. De verschillen in prijzen 
per gebied houden hoofdzakelijk verband met de teelt van zaaigraan, 
brouwgerst, vochtgehalte en dergelijke. 
Suikerbieten 
Het aandeel van suikerbieten in het bouwplan is in het afge-
lopen decennium toegenomen van 18% van het bouwland in 1970/71 tot 
23% in 1978/79. Deze uitbreiding is vooral in het Noordelijk klei-
gebied (van 10% in 1970/71 tot 20% in 1978/79) en in de Veenkolo-
niën (resp. 6% en 21%) groot geweest. In het Centraal en Zuidwes-
telijk kleigebied was nauwelijks sprake van een uitbreiding. 
Uit grafiek 3.3 blijkt dat het verloop van de kg-opbrengsten 
per gebied grote verschillen vertoont. In het Noordelijk kleige-
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Grafiek 3.2 Kg-opbrengsten wintertarve 
kg/ha 
Noordelijk Kleigebied 
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1
 = opbrengsten per jaar 
— ^ = voortschrijdend 5-jaarlijks gemiddelde 
----- = voorcalculatie 
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bied zijn de kg-opbrengsten gestaag toegenomen met ca. 1% per jaar. 
In de IJsselmeerpolders en overige droogmakerijen zijn de kg-op-
brengsten per ha vrijwel gelijk gebleven. Het verloop van de kg-
opbrengsten in het Zuidwestelijk kleigebied laat een merkwaardig 
beeld zien. In de eerste helft van de zeventiger jaren daalde het 
voortschrijdend 5-jaarlijks gemiddeld met ca. 5 ton per ha, daar-
na trad echter een herstel op. De verwachting is, mede op grond 
van voorlopige cijfers over 1979/80, dat het genormaliseerde op-
brengstniveau in 1980/81 weer tot het niveau uit het begin van de 
jaren zeventig zal kunnen toenemen. In de Veenkoloniën nam de kg-
opbrengst met ca. 0,5% per jaar toe. 
De suikerbietenprijs is in de periode 1970/71-1978/79 met ca. 
4,5% per jaar gestegen. 
In de voorcalculatie voor 1980/81 is in het Noordelijk klei-
gebied een opbrengstniveau van 48 ton per ha ingecalculeerd, in de 
IJsselmeerpolders en Droogmakerijen 57,5 ton, in het Zuidwestelijk 
kleigebied 52 ton en in de Veenkoloniën 46,5 ton. 
De gemiddelde prijs is gesteld op ƒ 117,- per ton. Dit is 
iets lager dan de zeer hoge actuele prijs (ƒ 123,- per ton), die 
onder invloed stond van de hoge noteringen voor C-suiker op de 
wereldmarkt in dat jaar. 
- Pootaardappelen 
De pootaardappelteelt is geconcentreerd in het Noordelijk 
kleigebied en de IJsselmeerpolders en Droogmakerijen. In het afge-
lopen decennium is deze teelt aanzienlijk uitgebreid van 6% van 
het bouwlandareaal in 1970/71 in het Noordelijk kleigebied tot 10% 
in 1980/81 en van 8% tot 15% in de IJsselmeerpolders en Droogmake-
rijen. Deze ontwikkeling moet worden gezien in het licht van de 
reeds behandelde intensivering. Bovendien is de genormaliseerde 
prijsontwikkeling vrij gunstig geweest. 
In grafiek 3.4 is de ontwikkeling van de kg-opbrengsten van 
pootaardappelen geschetst. Het verloop van het 5-jaarlijks gemid-
delde in de tweede helft van de jaren zeventig vertoont een gerin-
ge daling. Het is niet aannemelijk dat deze daling zich in de ko-
mende jaren zal voortzetten. 
De genormaliseerde prijs is in de periode 1970/71-1978/79 met 
ca. 8% per jaar gestegen. Deze vrij forse stijging, gepaard gaande 
met een lichte daling van de kg-opbrengsten, wordt verklaard uit 
de tendens naar de teelt van pootaardappelen in hogere kwaliteits-
klassen, waarvan de doodspuitdata op een eerder tijdstip liggen 
dan van de lagere klassen. 
Voor de voorcalculatie is rekening gehouden met een opbrengst-
niveau van 28,2 ton per ha en een genormaliseerde prijs van ƒ 50,-
per 100 kg. Wat de ingecalculeerde prijs betreft is uitgegaan van 
een tragere stijging dan in de voorgaande jaren werd aangenomen. 
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Consumptieaardappelen worden vooral in het Centraal en Zuid-
westelijk kleigebied verbouwd (resp. 12,5% en 18% in 1970/71 en 
12,0% en 16,5% van het bouwland in 1978/79). De geringe inkrimping 
van het areaal consumptieaardappelen in de IJsselmeerpolders en 
Droogmakerijen houdt verband met de sterke uitbreiding van de 
pootaardappelteelt in dat gebied. In het Zuidwesten werd in 1978/ 
79 vrij veel land (ca. 6%) zaaiklaar verhuurd, waarvan het groot-
ste deel voor de aardappelteelt is bestemd. Het aandeel consumptie-
aardappelen is ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. 
De kg-opbrengsten zijn in de zeventiger jaren zowel in het 
Centraal als in het Zuidwestelijk kleigebied slechts weinig toege-
nomen. In vergelijking met pootaardappelen is de prijsstijging van 
consumptieaardappelen geringer geweest (ca. 5% per jaar). 
Voor de voorcalculatie 1980/81 is rekening gehouden met een 
kg-opbrengst van 44 ton in de IJsselmeerpolders en Droogmakerijen 
en 38 ton in het Zuidwestelijk kleigebied. De genormaliseerde prijs 
is gesteld op resp. ƒ 23,50 en ƒ 22,- per 100 kg. 
- Fabrieksaardappelen 
Het typisch Veenkoloniale gewas fabrieksaardappelen heeft het 
moeilijk gehad in de zeventiger jaren. In deze periode zijn de kg-
opbrengsten per ha namelijk structureel met ca. 1,5% per jaar af-
genomen. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk. Mogelijk 
houdt deze ontwikkeling verband met de zeer intensive aardappel-
teelt (1 op 2), het dodend effect van de grondontsmetting en de 
gezondheid van het gebruikspootgoed. Door het kleine percentage 
granen in het bouwplan kunnen er knelpunten ontstaan in de orga-
nische stofvoorziening en daarmede in de bodemvruchtbaarheid. 
De prijs van de fabrieksaardappel is in de zeventiger jaren 
in dezelfde mate gestegen als die van suikerbieten, namelijk met 
ca. 5%. 
In de voorcalculatie is rekening gehouden met een opbrengst 
van ca. 41.000 kg per ha. De prijs voor 1980/81 is gesteld op 
ƒ 12,23 per 100 kg. 
3.4.2 Overige opbrengsten 
Van slechts geringe betekenis voor het gemiddelde akkerbouw-
bedrijf zijn de overige opbrengsten. Zij zijn te onderscheiden in 
opbrengsten rundveehouderij,intensieve veehouderij, uitgevoerde 
werkzaamheden voor derden, niet-toegerekende winstuitkeringen van 
coöperaties, schadeuitkeringen en dergelijke. Tegenover deze op-
brengsten staan kosten als van veevoeder, arbeid, werktuigen en 
dergelijke. 
Op de grotere akkerbouwbedrijven bedragen de overige opbreng-
sten ca. 3-4% van de totale opbrengsten. 
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Grafiek 3.4 Kg-opbrengsten aardappelen 
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Tabel 3.12 Kg-opbrengsten (genormaliseerd) en opbrengstprijzen. Voorcalculatie 
1980/81 






























































Opbrengstprijzen in gld. per 100/1000 kg (incl. BTW) 
Wintertarwe 1 ) 
Zomertarwe 1) 
Wintergerst 1) 
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1) Inclusief zaaigraan. 
2) Inclusief brouwgerst. 
3) Volgens meer recente gegevens kan de suikerbietenprijs voor 1980/81 gesteld 
worden op ca. ƒ 123,- per 1000 kg. 
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3.5 De genormaliseerde bedrijfsuitkomsten 
3-5.1 Samenvatting opbrengsten, kosten, netto-overschot en ar-
beidsopbrengst 
De berekende bedrijfsuitkomsten geven het niveau aan dat on-
der normale omstandigheden in 1980/81 mag worden verwacht. De wer-
kelijke bedrijfsuitkomsten in 1980/81 kunnen hiervan aanzienlijk 
afwijken in verband met bijzondere weersomstandigheden, een afwij-
kend prijzenniveau en andere incidentele afwijkingen in dat jaar. 
De bedrijfsuitkomsten zijn uitgedrukt in netto-overschot per 
ha en arbeidsopbrengst per ondernemer op basis van de in de voor-
afgaande paragrafen gegeven opbrengsten/kostenanalyse. De kosten 
zijn weergegeven op pachtbasis. De arbeidskosten van de ondernemer 
zijn gebaseerd op het aantal gewerkte uren handenarbeid van de on-
dernemer per gebied (gemiddeld 2125 uur). Het uurloon (ƒ 19,70) is 
bepaald op basis van de CAO voor vaste vakarbeiders met inbegrip 
van diplomatoeslagen en sociale lasten, die voor rekening van de 
werkgever komen. De arbeidsopbrengst van de ondernemer omvat de 
beloning voor zijn geleverde arbeid, bedrijfsleiding en onderne-
mersrisico (winst of verlies). 
Uit tabel 3.13 blijkt dat het netto-overschot alleen in de 
IJsselmeerpolders en Droogmakerijen positief is. In de andere ge-
bieden is sprake van een klein negatief netto-overschot. De oor-
zaak daarvan ligt niet bij de volume-ontwikkeling, aangezien de 
bruto-produktiviteit structureel jaarlijks met ca. 2% is toegeno-
men, maar moet veeleer gezocht worden in de ontwikkeling van de 
prijsverhoudingen tussen produkten en produktiemiddelen. De prij-
zen van produktiemiddelen zijn met ca. 8% per jaar gestegen, het-
geen iets gunstiger is dan de algemene prijsstijging van het Natio-
naal inkomen (+8,5% per jaar). De opbrengstprijzen zijn echter 
structureel met slechts 5% per jaar gestegen (marktordeningsproduk-
ten 3,5% en vrije produkten 6%). Deze prijsstijging is dus, na ver-
rekening van de bruto-produktiviteit, ca. 1% te klein geweest om 
de prijsstijging van de produktiemiddelen op te kunnen vangen. 
Voor de voorcalculatie 1980/81 wordt verwacht dat de prijzen 
van de produktiemiddelen met 6,0% zullen stijgen, de prijzen van 
de produkten met 4,1% en de bruto-produktiviteit met ca. 1,3%. De-
ze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de opbrengsten/kostenver-
houding met 0,5% zal achteruitgaan. 
De bedrijfsuitkomsten in tabel 3.13 zijn vooral in ongunsti-
ge zin beïnvloed door de tegenvallende opbrengstprijzen van vrije 
produkten van de laatste jaren. Na de hoge prijzen van 1976/77 
hebben de vrije produkten, waarvan de aardappelen de meest belang-
rijke zijn, het genormaliseerde niveau niet kunnen bereiken. De 
marktsituatie wordt in hoge mate beïnvloed door de vraag- en aaii-
bodverhoudingen op de internationale markt. Voor consumptieaard-
appelen geldt bijvoorbeeld dat de prijs afhankelijk is van de EEG-
produktie. Uit onderzoekingen is gebleken, dat indien de EEG-aard-
appelproduktie met 1 miljoen ton stijgt de Nederlandse consumptie-
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Tabel 3.13 Bedrijfsuitkomsten onder genormaliseerde omstandigheden (pachtbasis). 
Voorcalculatie 1980/81 
Oppervl. cult.grond (ha) 














































































Totaal opbrengsten per ha 5247 7652 5270 4809 
Arbeid 
Werktuigen 
Werk door derden 
Zaaizaad en pootgoed 
Meststoffen 
Gewasbeschermingsmiddelen 








































Totaalkosten per ha 5314 7025 5342 4951 
Netto-overschot per ha 
















1) Zie bijlage 2. 
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aardappelprijs met ƒ 1,40 per 100 kg daalt. Ook voor uien is ge-
bleken dat de prijs sterk beïnvloed wordt door de produktie uit 
andere landen, waarbij Spanje een belangrijke rol speelt. 
Bij de berekende kengetallen netto-overschot en arbeidsop-
brengst staat het bedrijf centraal. Daarnaast kan een indruk wor-
den gegeven van het ondernemersinkomen waarbij de positie van de 
ondernemer als persoon centraal staat. Het ondernemersinkomen om-
vat naast de arbeidsopbrengst de niet-uitbetaalde vergoeding voor 
bedrijfsvermogen en incidentele bedrijfsopbrengsten. De verschil-
len tussen ondernemersinkomen en arbeidsopbrengst berusten voorna-
melijk op verschillen in de grootte en het aandeel van het eigen 
vermogen in verhouding tot het totale bedrijfsvermogen. Dat aan de 
arbeidsopbrengst toe te voegen inkomen bedraagt gemiddeld ƒ 15.000,-
in de kleigebieden en ƒ 8.000,- in de Veenkoloniën. Het onderne-
mersinkomen wordt dan in het Noordelijk kleigebied ƒ 52.000,-, in 
de IJsselmeerpolders en Droogmakerijen ƒ 79.000,-, in het Zuidwes-
telijk kleigebied ƒ 56.000,- en in de Veenkoloniën ƒ 44.000,-. 
Uit 2.7 is reeds gebleken dat op klei-akkerbouwbedrijven een 
zeker positief netto-overschot nodig is om bedrijfsreserveringen 
te kunnen realiseren. In verband met verschillen in inkomensop-
bouw en -besteding ligt de grens, waar beneden gemiddeld geen be-
drijf sreserveringen meer plaats kunnen vinden, niet in elk gebied 
gelijk. In het Noordelijk kleigebied ligt deze grens bij een net-
to-overschot van ca. ƒ 1.000,-, in de IJsselmeerpolders en Droogma-
kerijen bij ca. ƒ 23.000,- en in het Zuidwestelijk kleigebied bij 
ca. ƒ 2.000,-. In de Veenkoloniën kan bij een negatief netto-over-
schot van - ƒ 10.000,- nog worden gereserveerd. De geconstateerde 
verschillen houden vooral verband met verschillen in de eigendom-
en pachtsituatie, belastingen en het benodigde gezinsbudget. 
Uitgaande van de genormaliseerde bedrijfsuitkomsten kunnen in 
de kleigebieden gemiddeld geen bedrijfsreserveringen meer plaats-
vinden. In de zeventiger jaren konden nog wel bedrijfsreserverin-
gen worden gedaan (2.7). Vele klei-akkerbouwbedrijven zullen, in-
dien de ruilvoetverhouding niet structureel verbetert,bij het be-
staande bestedingspatroon in een onzekere situatie terechtkomen. 
In de Veenkoloniën kunnen de bedrij fsreserveringen gemiddeld op 
ƒ 4.000,- worden geraamd. 
3,5.2 Invloed van prijswijzigingen op de arbeidsopbrengst van de 
ondernemer. Voorcalculatie 1980/81 
De beoordeling van de bedrijfsuitkomsten moet worden gezien 
tegen de achtergrond van de hoogte van de in rekening gebrachte 
prijzen van de verschillende produkten en produktiemiddelen. De 
raming van het prijspeil is een onzekere factor. Met name de op-
brengstprijzen van de vrije produkten kunnen in het boekjaar 1980/ 
'81 sterk afwijken van de genormaliseerde prijzen. Om aan dit be-
zwaar enigszins tegemoet te komen is voor de belangrijkste produk-
ten en produktiemiddelen de invloed aangegeven per % prijswijzi-
ging ten opzichte van de in rekening gebrachte prijzen in 1980/81. 
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Het aangehouden prijsniveau is vermeld bij de behandeling van 
de verschillende produkten- en produktiemiddelenspecificaties eer-
der in dit hoofdstuk. 
Tabel 3.14 Invloed in gld. per procent prijswijziging op de ar-

































































































( ) per ƒ 1,- prijswijziging. 
3.5.3 Ontwikkeling in prijzen en produktiviteit. Voorcalculatie 
1980/81 in % van voorcalculatie 1979/80 
In tabel 3.15 is een samenvattend beeld gegeven van de onder 
normale omstandigheden te verwachten ontwikkeling op de bedrijven. 
Gedeeltelijk bevat de prijsontwikkeling een incidentele com-
ponent en voor een deel een structurele component. De prijzen van 
de vrije produkten en de pootgoedkosten bijvoorbeeld dragen door 
fluctuaties op korte termijn daarin een meer incidenteel karakter, 
terwijl de prijzen van arbeid en pacht door de onafgebroken stij-
ging daarin meer structureel van aard zijn. Door normalisatie is 
getracht de structurele prijsontwikkeling van de produkten zoveel 
mogelijk in te calculeren. Op langere termijn gezien stijgen prak-
tisch alle prijzen. 
De hoeveelheidsontwikkeling per jaar kan als zuiver structu-
reel worden aangemerkt. Aangenomen mag worden dat bij een genorma-
liseerde opbouw de veranderingen in hoeveelheden produkten en pro-
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de kleigebieden gemiddeld geen bedrijfsreserveringen meer plaats-
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In de Veenkoloniën kunnen de bedrijfsreserveringen gemiddeld op 
ƒ 4.000,- worden geraamd. 
3.5.2 Invloed van prijswijzigingen op de arbeidsopbrengst van de 
ondernemer. Voorcalculatie 1980/81 
De beoordeling van de bedrijfsuitkomsten moet worden gezien 
tegen de achtergrond van de hoogte van de in rekening gebrachte 
prijzen van de verschillende produkten en produktiemiddelen. De 
raming van het prijspeil is een onzekere factor. Met name de op-
brengstprijzen van de vrije produkten kunnen in het boekjaar 1980/ 
'81 sterk afwijken van de genormaliseerde prijzen. Om aan dit be-
zwaar enigszins tegemoet te komen is voor de belangrijkste produk-
ten en produktiemiddelen de invloed aangegeven per % prijswijzi-
ging ten opzichte van de in rekening gebrachte prijzen in 1980/81. 
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Het aangehouden prijsniveau is vermeld bij de behandeling van 
de verschillende Produkten- en produktiemiddelenspecificaties eer-
der in dit hoofdstuk. 
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( ) per ƒ 1,- prijswijziging. 
3.5.3 Ontwikkeling in prijzen en produktiviteit. Voorcalculatie 
1980/81 in % van voorcalculatie 1979/80 
In tabel 3.15 is een samenvattend beeld gegeven van de onder 
normale omstandigheden te verwachten ontwikkeling op de bedrijven. 
Gedeeltelijk bevat de prijsontwikkeling een incidentele com-
ponent en voor een deel een structurele component. De prijzen van 
de vrije produkten en de .pootgoedkosten bijvoorbeeld dragen door 
fluctuaties op korte termijn daarin een meer incidenteel karakter, 
terwijl de prijzen van arbeid en pacht door de onafgebroken stij-
ging daarin meer structureel van aard zijn. Door normalisatie is 
getracht de structurele prijsontwikkeling van de produkten zoveel 
mogelijk in te calculeren. Op langere termijn gezien stijgen prak-
tisch alle prijzen. 
De hoeveelheidsontwikkeling per jaar kan als zuiver structu-
reel worden aangemerkt. Aangenomen mag worden dat bij een genorma-
liseerde opbouw de veranderingen in hoeveelheden produkten en pro-
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Tabel 3.15 Specificatie prijs- en hoeveelheidsveranderingen van Produkten en 
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duktiemiddelen ook voor een langere termijn gelden. 
De wijzigingen zijn aangegeven per ha cultuurgrond en onder-
verdeeld naar de verschillende Produkten en produktiemiddelen, zo-
dat een totaalbeeld verkregen wordt van de genormaliseerde ontwik-
keling ten opzichte van 1979/80. Bij de beoordeling van de bere-
kende mutaties dient in aanmerking genomen te worden dat de hoe-
veelheden van produkten en produktiemiddelen onderling kunnen sa-
menhangen. Intensivering van het grondgebruik is bijvoorbeeld ge-
koppeld aan relatief hogere bewerkingskosten. Ook vindt onderling 
vervanging van produktiemiddelen plaats, zoals tussen arbeid, 
werktuigen en werk door derden. De ontwikkeling in produktiviteit 
is dan ook mede bepaald door dergelijke samenhangende verbeterin-
gen in de volume-verhoudingen. 
De becijferingen sluiten aan op de berekeningsmethodiek die 
is behandeld in 2.4. De veranderingen per jaar in tabel 3.15 zijn 
berekend in % van het totaal. Met behulp van deze uitdrukkingswij-
ze wordt het gewicht van de verschillende opbrengsten- en kosten-
posten mede in aanmerking genomen. 
De geraamde (genormaliseerde) prijsstijging voor 1980/81 van 
de produkten bedraagt ruim 4% (marktordeningsprodukten 7%, vrije 
produkten 2%). Deze ontwikkeling staat sterk onder invloed van de 
hogere suikerbietenprijs. 
De produktiemiddelen zullen ca. 6% duurder worden. De prijs-
stijging van arbeid (5%) heeft, in tegenstelling tot die in de 
zeventiger jaren, een drukkend effect op de totale prijsstijging. 
Als gevolg van de ingecalculeerde prijsveranderingen treedt 
een ruilvoetverslechtering op van ca. 2%. Dat is iets minder dan 
de structurele ruilvoetverslechtering (-4%) in het afgelopen de-
cennium. 
De bruto-produktie zal volgens de berekeningen onder normale 
omstandigheden met ca. 2% per jaar in de kleigebieden en ca. 0,7% 
per jaar in de Veenkoloniën omhoog gaan. Verwacht wordt dat de kg-
opbrengsten gemiddeld met ruim 0,5% per jaar zullen stijgen, met 
een variatie daarin van 0 tot 1,5%. De invloed van intensivering 
zal naar schatting in de kleigebieden ca. 1,5% bedragen en in de 
Veenkoloniën 0,1%. De intensivering in de kleigebieden is vooral 
toe te schrijven aan een uitbreidende pootaardappelteelt en een 
verschuiving van gerst naar wintertarwe, dat een aanmerkelijk ho-
ger saldo heeft. De oppervlakte consumptieaardappelen en suiker-
bieten zal in het bouwplan per bedrijf naar verwachting constant 
blijven. In de Veenkoloniën blijft het bouwplan vrijwel onveran-
derd. 
Het genormaliseerde volume van de produktiemiddelen zal in de 
kleigebieden ruim 0,5% per jaar toenemen. De hoeveelheid bewer-
kingskosten per sbe, zal met ca. 1% verminderen. Dat de bruto-in-
put ondanks besparingen toch nog toeneemt hangt vooral samen met 
de intensivering. In de Veenkoloniën wordt een afneming van de 
bruto-input verwacht. 
De bruto-produktie en de bruto-input zullen volgens de bere-
keningen resp. 0,7 en 1,3% per jaar meer toenemen dan gemiddeld in 
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de zeventiger jaren het geval was. De toeneming van de genormali-
seerde bruto-produktiviteit ad 1,3% per jaar zal per saldo dus 
achterblijven bij die in het voorgaande decennium. De ontwikkeling 
van de bruto-produktiviteit komt overeen met een besparing van ca. 
ƒ 3,500,- per bedrijf per jaar. 
De netto-produktiviteit in tabel 3.15 geeft de jaarlijkse ont-
wikkeling aan van de verhouding tussen netto-produktie (bruto-pro-
duktie minus non-factorinput) en factorinput. Indien de netto-pro-
duktie gerelateerd zou mogen worden aan uitsluitend de factor ar-
beid blijkt dat deze arbeidsproduktiviteit gemiddeld met 5,5% zal 
toenemen. 
3.5.4 Verschillen in kosten van grond en gebouwen tussen eige-
naarsbedrijven en pachtbedrijven. Voorcalculatie 1980/81 
De bedrijfsuitkomsten zijn berekend op basis van pacht. Op 
landbouwbedrijven komt de mate van eigendom en pacht echter in al-
le mogelijke verhoudingen voor. De verschillen in kosten per ha 
tussen eigenaarsbedrijven zijn als regel groter dan op pachtbedrij-
ven. Voor een juiste benadering van de verschillen zouden zuivere 
eigenaarsbedrijven vergeleken moeten worden met zuivere pachtbe-
drijven. Het aantal waarnemingen per gebied was echter te gering 
om betrouwbare cijfers over de kosten van grond en gebouwen op 
eigenaarsbedrijven per gebied te kunnen verstrekken. 
Om toch enig inzicht in deze verschillen te geven zijn de 
kosten van grond en gebouwen op de beschikbare zuivere eigenaars-
bedrijven vergeleken met de berekende pachten, die voor overigens 
vergelijkbare objecten gelden. 
Bij de waardebepaling op eigenaarsbedrijven is uitgegaan van 
de getaxeerde waarde van onverpachte grond en gebouwen met agra-
rische bestemming. Overeenkomstig de erfpachtscanon van de grond-
bank is de grondrente bepaald op 2,5%. Voor bedrijfsgebouwen is 
7% rente in rekening gebracht. De afschrijving voor traditionele 
en moderne bedrijfsgebouwen is gesteld op resp. 3% en 5%. Verder 
zijn in rekening gebracht de te betalen eigenaarslasten, zoals 
grond- en waterschapslasten, onroerendgoedbelasting, onderhoud, 
verzekering, e.d. 
In 1979/80 en 1980/81 zullen de verschillen in kosten per ha 
naar verwachting kleiner worden. De verklaring voor deze ontwikke-
ling is te vinden in de met ingang van 1979/80 in mindering ge-
brachte aanspraken op WIR-premies, die op eigenaarsbedrijven een 
kostendrukkend effect hebben in vergelijking met de gestegen ge-
bouwenpachtprijzen en in de dalende tendens in de grondprijzen in 
vergelijking met de sterk gestegen pachtprijzen. Voor 1980/81 
wordt het verschil op de grotere akkerbouwbedrijven geraamd op 
ƒ 500,- per ha. 
Hoewel de rentabiliteit op eigenaarsbedrijven in verband met 
het hogere kostenniveau uiteraard lager is, heeft dat uiteindelijk 
niet veel invloed op de totale inkomenspositie van de ondernemer 
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1) Incl. zaaigraan 
2) Incl. brouwgerst 







































































































































































1) Incl. zaaigraan 
2) Incl. brouwgerst 
3) Marktordeningsprodukten verwachte prijzen 1980/81; vrije produkten genorma-
liseerde prijzen. 
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Bijlage 5 Ontwikkeling prijzen, produktiviteit en produktiekosten op kleinere 
bedrijven (in % per jaar) 
Kleigebieden 































































































78/79 + 1,6 
+ 7,6 
+20,2 
+ 16,2 
-27,0 
+ 0,6 
+ 10,0 
+ 14,7 
+ 14,6 
+ 9,5 
+ 6,1 
+ 2,5 
+ 4,8 
+ 6,4 
- 1.5 
+ 0,8 
+ 6,2 
+ 13,2 
+ 5,0 
+ 7,8 
+ 16,3 
+ 8,6 
- 0,1 
- 9,5 
- 3,1 
- 0,2 
+ 3,3 
+ 7,0 
-26,9 
+ 11,1 
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